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 ̂ J t í l í  el periódica 
|S|s/ circíí^lación de Málaga 
:y'SU  ,fírovi?icia '
|̂ító|i(|jADC>R PROPIETARiO'
G Ó M E Z  ’c H A I X
mRSCTOR
e i N T O R A  P É R E
SOSORlPOlOrl
Málaga: 1‘50 pe e;.i3 al mes 
Previnclas: 5 pítseía  ̂ írimo’iíre
ReíL-cciiin, Afljn;iíl¿ír<ickin y Tauore^
,5 * ' o s  . i-P.ii 1 oo .s , 1 
T Te ló ro rso  íiió .p:oer*o G '2“’ í iE R O 'S U E L T O , 5 CÉrlTlMOS:'
OOTOBSE DE if.=3
LA FABRIL
ica de niosáicos hidráulicos y piedra artificia), premiado con med día de ero en ya- 
jiciones.—Casa fundada enl884.—-Lá más aníigtía de Andalucía y de mayor expor-
^  Dejtósito de cemento y, cales hidráulicas de las meiorss marcas 
j p s : É  n i o A i - i G ^ o  E @ F »í 'í jT > o r -^  A
. ' = P “ 0. 2
IfeciaUdades.^Baldosás imitación a mármoles y mosáico ronianóp Zócalos de relieve 
de invención. Gran variedad; en losetas para aceras y almacenes. Jubenas de
Wñí‘
ia Oonfereiiciá de la Paz, teniendo en 
Pránóia y Bélgica inV’adidas sns'ejérci- 
tos. Esto la dafía ocasión y  mptiVó para 
hablar alto y recio. -verdad que liá 
declarado que acéptalas catorce condi­
ciones dp Wilson, pero también ,1o es 
que solamente-como Base de discusión. 
GíínsidérésGpr hilinéi’  ̂ de inter­
pretación-es más p..anpn9a cappipsás... a- 
qtte esto pitéde prestarte. Pór ejemplo, 
Wilson exige- qTie' se dcvucíva- a Eratí-' 
cia la Alsacia-Lórena. El nuevo- GanGÍ«̂
aütoiiqpiía y constituirán' un Estado, fe­
deral clentro delimper-m:g'ér̂ i&}̂  os
lo mismo, precisamente.
Lo indudable es que Alemania nece- 
g.ife, una tregua., para reorganizar sus ' 
éjlrcitos^ róformar sus divisiones y 
«(^istruir mié vas barreras I défansÍTraS; 
fcl armisticio, obligando a^Eoch a susp 
" ’ ■ la' serla- álta-
'"íft.r. 
* *
¿ X  n o s o t r o s ?
‘ ahora Iqo |e habla sino de 
beli|éráyites. Y  nadie se 
l í^ c r  A  lds- que aceptaron 
id  £ om o  un Mü4 «aenor. 
i #  pu ridades! losaliajdos 
jh A  su suerte los in le re - 
^|eutralés> ~ no harían -sino
pi'O;
in m orá í ih liib ir- 
^ le itó 'iq iié  alcanza a todo  el 
htánAnó. P e ro  cd iiib  pare- 
Ipíparse en  un a lto  espíritu  de 
í^ p d ^ a  ihucho que en la 
A ás  íridém iiizacipnes sqje-^
i^d ah oA  caucados á los pa it
España, fueron  v íc ti- 1 ^pender las operaciones, 
. . ^ p n t e s  del b lo iia eo  su b h ia -¡ mente íá W a b te . 
M ^ t d  qué é l sacrifie io de los ‘ 
p A  ho se ha igualado en m ag- 
^idhálquierá de  los reálizádos 
Ih á b íón es  érl gu erra/Pero  hd 
^ ^ í^ ^ é r tp  qué han su frido in- 
 ̂ 2 las trágicas salpicadüraS
jílic to ,' yá  perd ietido  v i das hii- 
buíjuesv yá privándose dé 
i d í  n ied ios  que constitu ián él 
esénc ia f d o  su éconprnia;
3í/qúe tóéa á Éspaña, dañds 
qü éy 'po f sus conáe- 
^^'/í^erán p A d i f í c i í  ren ied io  
 ̂p é h ó s  años.' Canarias, Au^
I f^ fa ñ t é  recóMafán siem- 
^drrbr k s  íéjiefeusiónes de 
La = misma Cataluña, lío 
f c  proximidad a Francia y i 
ííunicacióñ terrestée^. ha es- i 
Éñí de ir a lá bancarrota, i 
Íjio frutero, las explotacío- 
¡yáá, la exportación vinícola 
áUdad de las industrias,
^ádo notoriam ente su p ro ­
han arruine,do p o r la esca -, 
rim eras m aterias y  el a 'za ; 
p t e  en Jos precios ^e- la s . 
rodueen en nuesti’o  país. Na- 
Iganios de Ip qu^ supQiien para ; 
conom ía nacional las enornies 
idas habidas en  el tonela je d e .
¡tra marina m ercante y  de l o s .
en, valores extran jeros que | 
j^dp, a la 'qu iebra  por las oscila ; 
ieŝ  y  cpntingehcías de la pugna ! 
r::^Es poáüile que todo  esto no ‘ 
s|^a.do? ¿,Es que los países ;
JijSĵ /no han de tener derecho a ¿
..ftmbién su memorial de agra-.¡ 
hora solemne de la paz? A  i 
r derecho S.0 reconozca debe 
íá< orieníación política de to-,
^ é rn ó  consciente dé sus debe- 
no hem os-sabido prepá- j 
¿^ara la guerra, ni para la paiz, ■: 
demqs e í 'e rro r  a fin  de q u é , ' 
beneficiados, no quede- ' 
q,lie. cualqu iera de las pe-S 
ji‘nacionalidades que confia-;
'.údetiechos al espíritu  justic ie- *
Éntente. Estos son io s  mo^ 
prop ieios de in ic ia r las ges- 
s ra la  rev ind icac ión .
fíue se pierda, puede 





■ E L  A V E . g f i ' t  P R E S Á ,
^©rá sin disputa .sit p.irGne' iiiiarevolución ohleraatogiátícá, porvtratarao. depuna einla 
asbmbróea, de éscenas" emotrionantes qiie.sr^byySí îb Y  im Injo cotítp n.uíiica se lia yi.sto en piup 
gana película, inteiyjr.etada'ftór la génp'bái3p.'Ák <j,>leanne Fabregas», esüq.Klp en e.sta obra ín-
'iUAEi-.f'á?. ■-? ■
tado -pór <kCbarlot», «Les ce-;
lebas de RoBnstiail^. ^
Nota:.El I^unes, estrpno -.de otra pelíónla-rdp gran monopolio de lar^;;dni’áéión y 
prendenteargumentói - Í̂A joyaiadakq'■ I*
V Precios: Preferencia, O ^ i fe n e r a f j  OMS; IHedía, 10 v
W „  '
Hoy Sábado.d^numental programa!
Dos extraordinarias secciones' a las ocl¡o
y media y diez -de la ,noche. ; ,
; Gran éxito, de PAQ U ITA  LÓPEZ. (Exce­
lente cancionista de aires regionales).^ Uran- 
 ̂ dioso éxito do BEL-AMOR; (Bailes clásicos em­
pañóles). De.spedi da de TR-10 MEX,ÍCAN. (Nu- 
. mero de gran atracción''. Suceso colosal y ex- 
' tiaordinarip de MÍNÉkVA. (La mas castiza de 
las bailarínás de fiámeneo, creadora de «La 
majá gitana», acompañada a la guitarra poí" 
oí renombrado profesor Teodoro Castro.- 
Precios, para cada íSeccién: Butaca, ToO. 
General, 20.céptmbS. : ■
• Mañana Do,miugo, graú seoción, yermoatli 
alas5delatar.de,: ; , / •:
Turq qfg so prepárabá_a imitar a Bul­
garia. Anátriá, destrózacm, pide<4aqjaízi 
cualquiera paz, a grandes gritos. A le­
mania teme ve?;so sola este añq e inva­
dida él alió pi'ókimó. Eqéh ím rqto'én ’ 
quirfesê  días ja barreaba Hinclenburg. ¿H^ 
pásarául^Iíhin en 1918, cüáíidb dispoii- 
gé-¿e':̂ %res' millones dé iioxteárnérica-:
./ ■ -T -n •■ Pen todo eso, los periódicos., de París, 
Londres, Roma y- NueVq Y o rk  ^dicqn 
que sólo,so puede eonceder el armisticio 
si loski rhp óriqs-oóútraiés evacúan,^ vq- 
lunfária y  piéviamente Eíán'cía,' 
cá, ÍM lia, Servia,AIontenegrp^Ruinania 
y  Ru.^íá;Una: vez uadafUhq en su, casa, 
so podrá hablar. Perd  Míd^s, spt’ía  peliy
grqsísi’AO- 'A- -V
R o Giyjdan Xá lécdión-de/Oriente.^ En 
Junio dé 1917, .ql Beiclistag votó  su 
célebré resolLtción, en que s i  pfreoía a 
los aliados una paz sin anexiones n i in- 
demnizac.iones. La  Rusia revoluciona-' 
ria cáy-ó en el lazo y  . Rümania vióse . 
obligadar a seguirla. Guando llegó el 
momento de pasar de los dichos los 
hechos Alemania, Austria, Bulgaria y 
Turquía impusieron las paces de Brest- 
Litowsk. y  Buearesti,.' ^
t{!.
* .«•
Sí. Hay que. toiíer mucho cuidado 
cuauclo se trata con los centró-eltrOpeos, 
que juzgan los tratados—recuérdese la 
frase de Be.th mann-Hollweg en. ALgQsto 
de ,191%-pedazos de paj)el'sin valor 
alguno;./
Áíadridv;
E a b i.4n AUo al .
pífiA N D O  A LA GUERRA
• t
üiB ae
lo escribo.este artículo, Martes 
ip día, no hay noticia alguna.
‘francesa, inglesa, italiana, 
ipana, so .muestra intran.ú- 
ús que crea, absolutamente, 
léfra debe seguir. Es que o pí­
la se  puede pactar con un^adver- 
Se bato aún en territorio eno-̂  
N;(íe garo-ntías, mi litares.» ¿Cuáles 
éstas?  ̂ . ' ú
jjércitos alemanes de Occidente,, 
fmehto en qno el kaiser pedía a 
la suspensión de .armas «en 
; y  aire».,-defendían, en Elan- 
j(|ioión Hunding, y entre Chani- 
Lpréna la po.sición Bninnhilde.
desde el Sudeste do Leus 
/: Roims, se retiraban abando- 
|í!á̂ os últimos sectores do la peF- 
/¿cribada .línea H indefibiirg ó 
^yá las trindieras Vuihrhe’cidag y  
litíáé íntegramente por cuatro
.parece, quieren resistir hasta 
en lui .sistema defensivo.ge- 
lediené como foso desdo L iíle  
. )ónni ha -si do incendiado co- 
ítumbre. alemana^, el canal 
aiyque sigue luego, por d  
3?átóplanicies ■ do G uise— 
t'élB.erre, el Aisno entreRethel 
desfiladero del G ran P fé, 
tñf éh Á-rgona y  Jos bosqhes 
hasta el Mosa. 
q jUp se duerme &qbro sus 
ga jíi  ̂ a  m o r je r  en 
í^iá'óji defendva7pór Ins .íiarf- 
'ía  con -Qn ejército fraaco­
r d e  el Dormois a Y^rchin, 
ansio-belga y  otro in- 
i^ a ra D o u a í.  .
j, Álomauiú quiere ir a
..i FIESTA Di, Ltt n
.Unjün ■sfiarQ-arii'Qricana 
Si el fm único perseguido por la 
Fiesta de la Raza fuera conmemorar 
un aconlecimleulO glorioso, cual 
acontece coji la geaeralidád aIc Ía,s 
fiesfas 'ciyicds, dcéláfado él 12 de 
OGÚü)ré,"tlfa de Fiesta Nácional, co­
mo ya lo ha sido en casi todas las 
Repúblicas Ibero-americanas en 
E sp a ña ,di ol ga id a il á Ú é v a s p r ó p a g a ii 
das;aoerca de efla. : u . '
Pero no es ese el caso xjuoy para 
los hispanos-américaiiOSi ofrece la 
Fiesta de la Raza. Se hhlogrado qug 
se rinda tributo de gratitud}- admi­
ración a los actores de la epopeyta 
•<lel descubríniieuto del Eoiilinéute 
trasaíJántico, primordialméníe a sus 
protagonistas |iimartales, Cristóbal 
Colón p Isaliél la Católica; con ello 
el homenaje deBMo a España está 
asegurado; és coiólarib indispensa-
bleí^Pero esio, GÓn ser iiu icho, ser 
justo y  m otivo  de i^ í t im a  satisfac- 
c ió ii, no llenav los propósitos dé l a  
Fiesta de la Razá, que encierra otro 
ob je tivo  de extraordinaria im portan^ 
cia: el dé serv ir de OGasión para qué 
anualm ente nniesíren su perseve­
rancia éu pro de la Unión iberG-ame'- 
ricana, el creciente núm ero de par­
tidarios éo n  que cuenta en todos ios 
pueblos del tronco hispapó, la adop­
c ión  de una poIU icá ' in tcrnaciondj 
franGameiitc orientada en el senlidíO 
dé la .mayor in tim idad  entre ésío.s, 
hasada cu 'lo s  lazos tradicionales, fO'> 
ni c n t a da por el i h t e i'ca m b i o de i n t e - 
réses de ordeá  m oral y n iateriai, ¡y 
arianzada, llegado él éáso, por una 
alianza defensiva.
» en la.coj)stiUCp/ón clo bórí'úea pbéíian ai>Iic%-
; sé -f̂ Aq?i¡pn .a Íá'Ci;ea0i6n dé r'-'’?Í'.ilb?ros paválés 
• cob ,anexO'^*;-os};ábl^chai ui'Fu;.u;-g!oof̂
i dentro dio la zona deja umva Teeocia.
 ̂ " ■ . PÍ D. MÍ. ■
Fiesta .-1.0■ u . d
Mr» Poteréj presi^eníe d? la Repüblica ffaó¿^3a,^oa el general QoérS'ít et'il'éatíj' ' d i- " . . ' ífíforñinru^
Las dos biudádés inártires:^^ 
ííé/^ÉÍ miBvo.̂ pu8il{y iíidistria! ¿é Ve-
necia.ú
El .profesor, palzavara, a quicií'V-épn.sido- 
rado su gravo esfado dé sñ-Tvid--]iá.n’ hWmi 
do los ausfcriaoos abandonar las .tiéryáa italla- 
;na3 invadidas, cáientar . :
«Üdine, invadida. ]>or e l ' ejéroito.anstro- 
húngaro, no tiene hoy Tii siquiera'nna ■¿obla­
ción de 10.000 almas. Las industrias que allf 
existían—exceptuando una fábrica de cerve- 
, za—han cesado todas. Los comercios han sido i 
eíi SU.S nuevo dáciraa-s partes, cerrados. Es­
tán abiertos solánlente dos cafés.,fió funcio­
na ya sino una línea tranviaria. TjRS demás 
han sido interrumpidas: los raíles hap sido 
arrancados y enviados como cualquier otro 
metal, a Arístriá. Igualmente las iglesias no 
, tienen jm sus sagradas campanas. Por lo que 
se refiere a los edificios, sesenta de los mayo­
res paiaoios han sido; destruído,s por el fuego; 
lo.sbfci’QS han sido minados, Y  se ha decidido, 
'por oí niaúdó militar austríaco liácerlos sal- 
í taf eTi la eventualidad de una retirads.- 
La situ'aqióa: alimenticia, más que grave, 
es desesperada. En oí Yénoto invadido, - la 
gentoí se muere literaimentó .de' hambre. A  
los ciudadanos de üdine nc les queda sino ■ 
-los ojos para llorar. Todo, absolutamente 
todo los' lia sido quitado alqs' cle.sgraciados 
(habitantás do Eriul. El trigo apenas recogi­
do era iumediatameute,cargado en loatrone.s : 
y enviado a Austria y los despojados erái.y¿a- : 
gadOvS con los famosos .billetes falsificados’ ’ 
Han ocurrido' escenas áti’oces; mujeres jó? : 
've'ntí,s han descendido, de las montañas telu- 
'Tiesas para venderse por un trozo de pan% Una 
. de ésta.3 de,agraciadas ba llegado hasta üdf- - 
ne y sé ha oheÓi-do y sé ;há.,.elado éon'.éstas;- 
,tre:meudas ,pal‘abrgs,en :lQ3 labiosf':“iTéúgQ a í 
nñ madre inurioilvlo do liambro.-Haced de lú'í - 
lo que •queráis,' pero dadme un pedazo de '
tpabos sufre días deÍn_décibl'és'ttoloféh,.p'éf5 
hoy la Italia fmráTiténfó, ée víiéíve' háciá' í'a 
Rélgica italiáná'óon indomablé amor y tíon 
f#engrandécela y'se^Tfa en la-certeza de la 
victória. .  ̂  ̂ ■
■ ;<<0aaudó‘--'íde3pué3 de la géerrá—se escrl- 
bá'íá hi.sloriá-'--de las ciudades- mártires, 
RélrríS y •Üdthé,-'séráh las dós hérmauas^d-e 
úft' éspántoso-Óalvafió»: ásí ■•éscribíá reci'en- 
teméuto: Món.s. Roi<3éi;--obispo de Udihé, ai 
cardenal Mercier.
* *
Después.de la guerra las grandes ciudades 
marítimas de Italia tendrán cada úna un 
pvierto engrandeoiclo, -mejorado y apto para \ 
nn tráfico inás inteuso. Así, en Uápolessé os- 
íá cüiQtfV’ yó^do el puerto iudusfcnal dñBaia; 
Averno cón "un dique.de, carena que será- el 
más grande del Medilorráneo; Barí se.pre- 
para para ser la puérta abierta sobre él Orien­
to: baTlt'án Ico; e.n Oéúová sé está a3hp.liandpiél 
puerto que era ya maravillosó; y tainbién Â e- 
néoia.tendrá un puerto industrial de primer 
orden.  ̂ , . ■ , . . . ^
. ¿Á'hnebia, ciudad■ iñditstrial?,.Parece úna 
heregláj'perójpára iTQ romper e l en cauto’Je 
la- reina de jas'Lagunas, uná iiueya .yéne- 
GÍa.‘ iúd ustrial' surgírá ál lado de' la ahtigna 
Yéaocia, sagTadg para el ainor del mundo.
: E l désarrollo. del tráfico que en los áños
pan!» X)o lás.casaS- de ndina los. austriáops 
ulo lia-sta los pavimentos de tU3-
F^ÚíSTÍNO RODRIíirkz SÁNPEDRO jPresidente de.Z(?: Unión Ihm'o-ÁmerU
cana. -
- E L
Sé yehdp ea Aladrld.-rPtíería del SpilAí y 13. 
En Bobadillá.—Biiisloiáca de íá Esjíadón.
- PU  L A  ,
SOCIEDAD JDOflfiM IOA ,
Plaza de Í3 Consilííiílón eáícs. Z 
Abierta de once a tres áé la tarde y dé 'sle- 
5 a iiuovf de la apehe*
sé han lie.’
dera..;; , i ''i';:; '
Las má.5 peqúeña.s infraocÍQúes dé las ¿rdó- 
ñes de'la a-ut-oridad militar son castigadas 
COI) Uíia multa do 10 liras por cada habitan­
te del pueblo en que la infráociún se h.aoonte- 
tido. En dRersas aldeas/lign ,sido de ,;stá raa- ’ 
neva arranoádas sumas de fÜO a '170.000 U-
En la misma médid.a y con los mismos 
métodos-adoptados para los jedi'íicios priva­
dos, han obrado los aiisiriacos bou' los públi- 
co.s. Los museos han sido saqueados. En Udi- 
no no existe ya,un solócúadro,^ un'.solójobjo' 
to artístiep do valor.. Los objetos precipuos 
han sidé recogidos y,enyi^do|(a ATépnjiíia y 
i a Aiistria; se iia amenazado a mucívos cludA- 
d anos-y Immbins.jinlblipos paúa .que iviólcfr 
son los sit/Ios en qne.SO..pMsvimíú que los ob- 
' jetos sagrados y oosas de arte habían sido'
: escondidos.
; „ N i el hambre, ni los sufriiniénfos dé todo 
género háópp'dido, sin embargo,dostriiir el
■ ileib 0 Itállanismb espíritu dé la población 
iidine3a,,que d.esafí.a.3rapertérr,ita la oároei y
: la ] i orea esperando opníiada IndíberaCióu no 
; lejana, ‘ ,. : ■ . ' , : n - •
Gomo es sabido los ausiruioos estaban ;S0- 
; g-ní'í.si'íúQg de, oonqulstar con la Tiltima'oíén- 
siva también Troviso y Yenobict. Estaban tan 
; seguros, que en,tfe 'Yi8ua y las doá ciudades 
- ítálíanas' habían, m>icho antes qué.comeuza-
■ so lá ofcnsiváúdei'Piévo, estableoido un...
; regul.ar S-:"rviúÍ0 ; . f e r r o , ■ c a n  relativo' y
VpjuirrtnopQ ,hórario,fqno poirteoía las indicar 
j Git0.ne3id6>,78%6nes militares 5’ de seis trenes
y Yeúecin. Cpn el 
; mismo cúidádó méiknlosa habían sido eie- 
' glciós lo.'j liigarés doúde establecer los man- 
! dos en el territorio, ocuprulo. 
i Pero la batalla del I ’ iave hizo d.o.svanecf-r 
I el sue|lo dq opuquiatLi; de,qlpS iautdroralcmaT 
U63. EÜFriúritali^n'o Jii'Yádjdo ¿oy los aus-
eféar en Yenecia las cpúdícipues necesarias 
imra-el graiv irmreméntó''íÍ0 ja íudiistria utq» 
Serná y'/poripfra pártélla^népesidád y (d de­
ber de respetar .ja aií tigua' ci ud ad a f  tí st ica, 
liabíatv .hecho surgirmj'propósito da cons­
truir,- en tiprra.firm.a, -enéi-tío propieip ’á ín- 
teusp tráficq-adaptable a.grSíndes indústriás 
yjigadp por u.na brev© vía navegable,aivi«r 
.j.o puerto, núeva Yevjooia, doMlaAe otro 
puerto subsidiario y complementario del.án-
tigliOr-, , á. .- v;Y -■ c-'T " -Y. ■.< l : . ‘ ,
. A-SÍ Sé Im .est-vidiádo; lúToe. tienipo ,1a .crea­
ción deTifi puerto y de mua zona indusferlalj 
complétameútlrnéparádóóxleí Yenecia, en mi 
isitío 1 U-m-adó Marghéta-estudios que reóién- 
teménte'ha■ tútd ucido el' ingen iero jofa del 
Genio Citxl. en úij.proyecto declarado raera- 
oedor de .áprobación-por el Gon.sejo Superior 
de Obras-Búblicag. ' ; • b ,
“Bo trata ahora de.pasar de los -ostudios á la 
actuación én. un momento en quese pi'eparkn 
pa,ra-:.Yenocia. nuevos destinos on -.Bl.maiq'yi 
'oíi que la navegación, intorna (Caá-al .Yenq- 
cla-Miláa) está para croar en tornp a
una red do nnovasiy^vanjés eomunioacim 
neŝ  ■ ■
-'.haantigua y glPriósa Ee'póiblicá marítima 
roGobrará la antign-a-■gloria. La' iniciativa 
l'ooáfl.lia Salido al enéuént-vó’de la-buena -vo- 
lim-tad del Gobierno para favorecerla, ürt 
^fedloato de industrialés, presidido '¿or el 
f^férMÓlpqy que onGleAádos inás fíustros 
npiúbrés déjja. iudiistria y dél comercio ve­
necianos, ha ofrecido, de aouerdo con el !Mju- 
újeipio y .pón dápró-vincia, constrnir. el nuevo 
Púbrto jnYústrial do Yenecia, anticipando 
párá.ello íosgaslok Y  así, ha nacido la «So-, 
cíédad para el.puer^ industrial do Yenecia» 
que^  Haeom prometido' a entregar al Estado 
ol nuevo pué-vte> en él término, niáxiinq de, 
cluéo añó|^ contar désde él'principia,de jaq 
obras, para que aquél provéa a su explota- 
cióii. .'’j ,j  ' ■'. ;  ' j  ■
Las nuevas.i-!'.d.usfcv!as que cléberán surgir 
en Yeneeia Í7idustrÍal serán ayudaj^s .con 
las sigaiontes conce.siones: por dispóslciones 
legialativás, que emanarán de un Decreto- 
L fy , so ai':torIzará, a. la Cexiado L)epó.s'Itos y 
Pré-^tamos .de Italia a hacer un préstamo de 
amillones y modjo al Municipio d.e. Yenqpla 
para Ííis oalles.y jas casas .de la nueva ciudad. 
Serán, además con cedidos a la nueva zona in­
dustrial vari os Je neficios tributarios y econó- 
mico.s a fin de rruo las ganancias nétas obteúi-
i a - i i a E a : :
' .. /  . Sociédad EeosiéíBic^
' Ilabién ílose aplaz.ádo' -la aperturá - d'o lás 
. clases -en; la Eoon ó mive-ao Amigos - ctei País,
' como en los dómás GeotrOsde cuseñanzú.', con 
. îmotivo de'la epidemia, no se celebrará hoy 
1 la. sé.sióu ©stiáiord;n,a'ria-,que-clicha- '̂Socied'ad 
í tenía proyer-fadn pava la distribución ele pre­
mios ;a los-airimuoa de,.sus.clases-en el -curso 
antertor, n i.tá-mpoco el reparto d©. 1 ibros 'y 
ropasia dos íuinos de ios inquilinos de las 
gasas!dérBariúo obrero >Amóricaí .- ■ u-: •
Uno y otro acto ;se veriíjcaráii cu ando se 
ÍBaÚgui’O e l ,nuevo, afíó áoadéníico’, una vez 
desaparecidas las -ciren n stanoias actúales. -
En la iüvánlúd Répiibllcaña
jEsta noche, a las 9, se yeriiicará .en el sa­
lón Yeafro xlé és'ta entidad, la volada. ..conme? 
mdrativá'del 12 de Octubre, llamada, oficial­
mente «Fiesta de la Raza>p. ‘ ,
E í ‘ acfo se áj astiará al siguiente programa:
jPÉlM ERAPAETE, Y  ' .
, .- Homenaje.a Colón " . ■ •'■A
: 1, Biscurso por el al umno A  Marfil. ,
.. %: Balida-cle Falo,-poesía, E; Medina.
3 H{,sfcoria de Colón,poesía, L. Molina. '
A InsurrecoiÓTi, poesía, L. Paniagna,
. '5 A la Rábida, soneto, A. Cabo.
G A  Colón, oda, J. Borras.. •.
7 A l gran Colón, oda, J, Toro.
SEGUNDA PARTE 
Gimnasia •
Los alumnos de la Academia de instruc­
ción de la Juventud Republicana Rádioal, 
realizarán variados ejercicios de gimn-asia 
Sueca,
TERCERA PARTE .
Flórilegio de poetas americános 
'' Poesías de poetas áméricanos óuereoiíá* 
rán ios estudiante.s, con el orden siguiente;
1 Mi patina. A! Marfil. '
2 Despedida patiia, J. Porras,
' 3 La Humanidad, E'.:M
4' Bstiídio y trabajo, Díaz Oántó
' 5 Patria, A. Oabo.
6 ¡Despierta!, L. Molina.
7 H ijo’del pueblo, L. Panlagua.
' 8 Luz dol pueblo, E. Toro;
' & Bolivia, Caballeyp.
^10 El buen ciat;stro,'E. Medina.'
H  Lengua cástelláúá, A. Marfil.
ú, ' j  ■ CUARTA PARTE
, \ piscarse del .mantenedor , ;
, .El ilustré ex-diputado. a Cortes por Málaga, 
dou Pedro Gómez Ghaix, hará el resiimen cíe 
ésta fierta, pronunciando un discurso.
Notai La entrada osp<?y invitación.
En !ds expldráílores
Esta n peb o, a 1 as ̂ ocho y m ed ia ,se col obrará 
en el Uálón Nove jajes, el festival orgfiniza- 
óp.̂  per la Institución de los. exploradores 
raálaguefios,. para festejar la, fecha gloriosa 
del día de hoy.
. Las personas que integraTi dicHo organis­
mo que n^^hayan aún. recogiclQ su jocálid^d, 
Ijuéden haceijo en el día cíe hoy, eii el domi- 
pijló soéial,_ íiasta .̂las dos.de ja  .tarde, hor-a pu 
que se daí'á por terminada tal misúSn̂  . : 
,Alaotolla.nsKloii.V:iW 
y aspara la ®au«on O'-gâ
jarán do coTiourm'v -
. Ési hi Acádeíniá de daefásnación
El próximoBoraiugó .sé'celebrará en la 
Academia.do 'Declam'ación una vxdada en 
conhiemPÍ-acióii do la Fiesta de la Raza,
Se representará la comediá en tres actos 
-«-El octavé lio mentir» y  el sainete «E l sutil 
trán'úibso».' "
En úri entréactó'ÚG leerán poesías alusivas 
á la fiéstá. ^
Péi’ lo rednci'do uól local no se hacen invi­
taciones, teniendo desde luego derecho a 
■ asistir los seAorss socios protectores que lo 
deseen. ’ '(
m . i  i
'' Madrid, 11-101-8
Os París
La sUsadbi mblmr 
Loa .partes de ayer -IransTniUm uuí?:- 
vas victorias y nuevos ayajices. a fa vo r 
de'los aliados.
Los americanos tomaron Ocrrmy y. 
prosigiiieron so avance, por Iot bos-,
ques do líi iYrgq.rm._
Losin^^loses cónlinuaron la of-nisiya, 
en la región do Oa m.brai, o.cup ui lo jU f:- 
litarmente esta plaza, que de Irmho ya 
estaba c.Qnqnistada liaoa días,_ 
vLós jfeaúQeseSvataGárovi dê  -t I ov-t mi'
n|ije SáTí
loMlémanes a-an: re pi i og; a o gm-mal eó 
esto región.
. También atacaron nutre si ...vommo y  
el Gise, pasando aquel río y  ooiTjmndq^ 
Forítaine.^Nótte, Jom'e, Alúrcy y .B ic ie - ’ 
res, surGiso.' - ‘
A s í mismo, en el va lle  ^doj  ̂Aisue se 
apoderaron de-la meseta- de. M ,>:'5tclieii- 
tain y de tres pueblos.
B i total de prisioneros lieclms en es­




_ El partidodaborlsta^ británico ha iju-, 
blicado una declaración, réJauT'a_ a Igs 
proposiciones de'paz alemana?,rjiciendo:' 
Recónocémos,irancarnerite.qiie es ábj®' 
SGlutamcntoneeosari.a una ultc.rior acla-̂  
ración d.9 osas proposicióne:-; antes de 
que el esfuerzo militar d-a lo m abado.? 
sea detenido, j  . .■ -
Coíno preliminar esencial, los inín 
periós centrales' íieñén q 110 A-etirar istM 
ejércitos de todo el torritori-::) 'ocupade» 
y hacer una declar¿ición p'áblica o iri- 
equivoca. de su voluntad do ap icár ios 
principios formulados por crTsrosi-dente 
óYi-lson, honradanionto y sin re.SBrva, 
con las.cupstiones a,, tratar e;¡ el con  ̂
yenio final. , , .
; A i  mismo tiem po instamos álos go ­




;«Don -Mamiél Hllpío. Ay uso.—Madrid.
.. Eu.uombrede las asambleas ropubljoauas, 
fed'efáles de esta le rogapps ños adhiera al 
mensaje qqq los federales de esa van a diri­
gir mañana dia de la LibeRad aí Presidente 
Mnisou.,-Ej ju'esidonto Junta reQrgn.Rbz.'idora, 
JÓ3S Soinodevilla; el vice-pi’e.sidcaito Gent-rp 
del 1.*̂  y 2,'̂ ’ distritos, xlíTÍoíiio Serrano’ el 
presidente Centro del '7.® y 8.° distritos, 
Mignei Pino; el pi-esidente del Comité del 
4.° distrito, Pamón Elteradi; el presijeate 
del 5 f distrito, K  Pópei;; el presidente d,eí 
Comité 6S distrito, A. Rolles; el presidente 
del Comité 9.” distrito, Francisco Camioos; el 
presiden té 'dol lO f distrito, Fardo
Molina^.
ción (lo la-3 (iecláraciones clol ¡.‘-o.-- 
AVilsOn.incluyendo la Ligó (le mmi 
sería el comienzo do lós neg'ociácio'n-o.l 
oficiales-para ia pa.z'ígéiieral.
Estamos do acuerdo con ol T)r,:-sidí3T'ito 
de los Estados Unidos en que semej an te 
definición y.convenio foruiau ri.u pre.li-̂  
minar esencial de las ne^gocitaciones para 
la paz.
De La Maya
La paz y Ta guerra hoíandosn 
El periódico holandés «Kievm von - 
Dog.», comentando el últimom^"' ->
Dor los imperios céntrale ’̂ Y  . 
situción én. el |
, f  ® Lo duranto las semanas úl- 
timas favor da ; la : Eaten.-tc,.:q.u'o, los 
jj-luses aliados - probabiomc:U'o .110 so 
ayendráu a negociarun armisüuio. , j ,
' Anticipa díóho"-i,iéi’iódico q - ‘vYqQIqr 
menceaii se opondrá a las n-ogocíópío- 
n es: de p-az ini'entras Al̂  ̂ i a .n o ' fiaga
promesas terminantes reíáti vu s ri, ías in- 
demni.zaeiones por los'estragos causa­
dos en el norte:d0i Eran ola. * - 
El «Telegraaí»,.titula sú co-'nentaiuo 
«Los imperip^ centrales do rodii.to,v: j  ,r 
La ejecucióii dé los iííipcrj-o.s cGutpa- 
les'ha ccimenzado y  tiene qno coAnple- 
tarse. . .v ' , j  .
Bespúns de haljer abru'rnad') al 
do-diLrante cuatro afiOS con su.-; ci 
des, los germanos comprénden 
que ha llegado el día -del fallog y 
«,Ho pensamos devolver' -aci nsUít ' de 
que nos apoderamos. ■ r
Admirar nuestra nnagnau i un fiad y  
vol vámos a-ser amigosíu 
En ol momento actuario impru'íante 
no es llegar a un término de la gviérjra. 
ni siquiera á que Alemania s'oóq deY.¿fi. 
íada, sino conseguir que Aloman óiíe- 
de :en situación de que-lb?'-;^ 
mente imposible el
Hay ..p}.,
n.iLos_ ŷ segui-oa íH- i.-io Foch
no se interrumpir en su opúfa*
CiOj’ •' V -
íjl órgano spcialista «EetvolY- dice; 
«I.-a proposión de armisticio 
de haber .sklo heclm .sin 1 
cuenta ci precio qúe proba 
costará y  no és dé creer que el 
alemán qDtonsé- i^echazar el p 
di do.
Doró el afmÍB-ticio pactado- sobre la 
base délas evacnaeionesseríairrovoca- 
ble, aunqueviic'yaSO: al térmiim rléla 
guerra.» _ . ;
El ürg;ano católico <<Tyd > dice;
■ ‘ « El .presidente A'blson se ip s;vt 
fiól a, su historia política, si se i. ; 
considerar la cuéStióii del arnu 













prueba'do la sinceridad do su Gy  i.) lern o; 
no so retirau a las fronteras alemanas.»
¿ie iÍ8W“York-
' E! eniprésIRij
La- segunda soniana del empréstito, 
con un activo de niás do m il milíonos de 
dólares, se abrió el Martes eii el «dia- do 
(vuaíemaia». v -
. ..«El Lunes por la tardo, durante^ una 
reunión , patrió tica,. se suacribiero'n 
25.Ó0Q.! ĵ)Q. dó los yúyo.-eslavo.s
Kan Suscrito Í50.000. _
Los, diversos comités do Nueva Y ’oi-k 
han'súscritó durante, la j-irimera sonia- 
na 243,479.700 dólares, cs-tos éé, casi el 
28 por 100 del-empréstito.'
L fusnoticias recibidas do todas par­
tes indican que, él em prestito se -liace 
en excelentes cojrdicdüues. . ..
La mayor parte do los. Estados liap
cubierto ya su parto c.OLTe.spoiTdÍ6nte, y
otros Estádos casi han ciibiortc) tam­
bién las cantidades que según el calcu­
lo oficial les corresponde.
Ds Acüstss
ÉéperañíL la respaesfa 
' E l «S u tga rte r  Tegeb la i» escribía
Página segunda
anteayer, que el enervcimiento de la po­
blación de Stntgart esta!, que la falsa 
noticia de un boletín que nunciaba una 
respuesta favorable del presidente il-
son produjo enorme efecto, formándose 
grupos do gentes recorriendo las calles 
con gran entusiasmo. . , ,
Esta explosión de alcgria fue segui­
da de una desilusión penosa.
Los periódicos de Vieiia dan cuenta 
también do análogas escenas en la capi­
tal ansiriaca, en donde la miicbedum- 
bro negó veracidad alas rectiñcaciones,
oficialas. 'Lo que dicen ios periódicos austnacos
Los pricipales órganos de la prensa 
austríaca parecen jiaber prescindido de 
toda restricción, discutiendo las proba­
bilidades de paz.
«La «Arbeitter Zeitung» de Viena, 
prcguriía: «Por qué sólo en Austria se 
aceptan ahora las proposiciones de AVil- 
son?
Que no so haga demasiado tardo la 
hora para la paz o que la favorable po­
sición (lo la Entonto no haga nuevas 
toni.ativas de paz honrosa, estériles.
Queremos la paz. Se puede y se debe 
conscg;nij'.
Pagaremos lo que sea necesario pa­
ra sal var a la humanidad de su destruc­
ción». '
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el alcalde, señor Barranco 
Cói’dovo, se reunió ayer la Coz’poración mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria. '
Los que asisten,
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, Pino Puiz, 
Piñoro Cuadrado, Rodríguez Casquero, Po- 
lonio Rivas, del Rio. Jiménez, Zafra Mila- 
nés. Peñas Rodríguez, Ojeda Suárez, Viana 
Cárdenas, Jiménez Platero, García Almen­
dro, Segalerva Spottorno,. Romero Raggio, 
Clarcía Cabrera, de la Rosa Ruiz de la He­
rrén, Olmedo Pérez, González Martin, García 
Moreno, Gómez de la Bárcena, Pries Grossj 
Molina Martell, Loring Ci'ooke, Hidalgo Es- 
píldora, Irigoyen, Cárcer Trigueros, Cazorla 
Salmerón, García Hinojosa, Eriales López y
El secretario, señor Martos, da lectui-a al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada
Interesa el señor del Río que se aclare la 
■pa te del acta relativa a una (lenuncia que 
en el pasado cabildo formuló el señor Olme­
do, sobre linas obras reálizadas en cierta ca­
sa de la calle de la Trinidad, V.
Se cojísulta el acta y resulta que no consta 
en ella lo que indica el señor del Río, convi­
niéndose en dilucidar la cuestión cuando se 
. despaclien los asuntos urgentes.
A solicitud del señor Molina Martell se lee 
el extremo del acta relacionado con el acuer­
do de suspensión de'los artículos deí Regla­
mento del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
municipal, referentes a excedencias,licencias 
y sustituciones voluntarias;
El señor García Hinojosa demanda que se 
baga constar su voto en contra de ese acuer­
do.
La dimisión del alcalde
Cuanto venía diciéndose respecto a los 
propósitos que abrigaba el señor Barranco, 
de pi'eseutar la, renuncia del cargo de alcal­
de en el cabildo de ayer, tuyo plena confir­
mación.
, Don Mauricio, con voz velada por la emo­
ción que dominábale,-dice:
Señores concejales, aipigos y compañero's: 
m e  veo en la necesidad ineludible de poner a 
'disposición del Ayuntamiento el cargo con 
que inmerecidamente me bonrrásteis.
El cansancio y la fatiga me impiden conti­
nuar desempeñándoloiy unido a esto la ine­
ficacia de las gestiones que be realizado para 
solucionar los problemas <i\ie se me presen­
taran durante mi actuación, todas esas ges­
tiones dieron resultado negativo;
Termina expresando su reconócimieuto a 
todos por la cooperación prestada y requiere 
-al primer teniente de alcalde, señor Romero 
Raggio para que ocupe lá presidencia.
El señor Jiménez Platero ‘dice que las ma­
lí ifestaciones que acaba do bacer el señor Ba­
rranco ;;o son nuevas para la minoría.liberal
y agrega qué reiteradamente viene rogando
a sus amigos polítíCQS que le admitieran la 
dimisión.
Interesa del dimisionario demore su 
actitud basta el cabildo inmediato.
El señor Barranco lamenta no poder acce- 
' der, afirmando que su decisión la conoce su 
jefe político.^
Añado que se encuentra indispuesto y ne­
cesariamente ba de ausentarse del salón.
(Dijo esto pnesto de pie y como el señor 
Cárcer le rogó que se sentara basta que ha­
blasen los concejales que teñían pedida la pa­
labra, vuelve a sentarse).
El señor Jiménez Platero insiste en que
por delicadeza debe aplazarse el asunto, 
í . El señor Baeza expone que babla poren- 
Óargo expreso de la minoría republicana, y 
al exponer el criterio de ésta ba de hacerlo 
con toda sinceridad, con salvaje sinceridad, 
si se permite la frase.
El alcalde hace Tiempo que viene anun­
ciando su propósito de dimitir; así se lo ba 
expuesto a los periodistas y éstos bau recogi­
do tales manifestaciones en las columnas de 
los periódicos.
He de requerir al alcalde para que mani­
fieste con toda sinceridad y franqueza, ante 
-* el pueblo de Málaga y la Corporación los mo­
tivos fundamentales de su dimisión, para que 
sepamos si obedece a presiones de sus amigos 
políticos.
Con valentía moral bable y explique al 
Concejo que lo designó para el cargo, las ra­
zones en que funda su renuncia.
El señor Barranco repite que prpeede así 
obligado por el cansancio que siente y las 
conti-ariodacles lógicas de una luebá imposi­
ble de sostener en la Alcálclía.
También determina la dimisión el no ha­
ber conseguido el abarttamiento de las sub­
sistencias.
• Cuanto hice encaminado a tal fin, no res­
pondió a la buena voluntad que puse.
Hace algunos meses entendí debía
abandonar el cargo, para ño seguir luchando 
con lo imposible. ' - ,
El (jaiisauciQ es cada vez mayor.
La labor municipal sé baila paralizada; no 
se ba confeccionado el presupuestó qtíí debi­
mos presentar en el mes de Septiembre- 
Concluye diciendo que lo reclaman sus 
ocupaciones particulares, boy desatendidas.
El señor Baeza; Perdónenme el alcalde y 
los señores concejales, yo no creo en la sin­
ceridad de sus palabi'as.
En el pasado cabildo, cuando contestaban 
al saludo del señor gobernador, pos hablaba 
de los sacrificios qué han de impónersé los 
que desempeñan cargos públicos, y se nos 
presentó animado dé los mejores deseos de 
perseverancia en el cumphmionto de sii de­
ber.
Existen otras causas determinantes de la 
dimisión del alcalde. La prensa en sus infor­
maciones lo ha dejado,traslucir.
■ El alcalde tiene, puoS', otros motivos muy 
distintos a los expuestos para presentar la 
dimisión.
Recuerda la forma eñ que fué elegido y di­
ce que en medio de su honradez, por nadie 
puesta en duda y de sus buenos propósitos, / 
siempre ha opinado la minoría republicana 
que no era el alcalde persona dotada de las 
cualidades precisas para satisfacer los deseos 
del pueblo de Málaga^
Hay un largo silencio, que interrumpe el 
señor García Cabrera, para hablar de habili­
dades antirreglamentarias, refiriéndose al 
señor Baeza, j)or que éste puso él dedo en la 
llaga al escudriñar las causas de índole po­
lítica de la dimisión del alcalde, y luego de­
dica elogios a éste.
El señor Barranco babla de, nuevo para 
mostrar su agradecimiento a los señores 
Baeza y García Cabrera, por las frases de en­
cono que le han dirigido. '
Aceptó el cargo dispuesto a cumplirlo, pe­
ro no ba podido lograr su propósito.
Díoese que puso todo su amor en el puéble 
por que de este vino y a él pertenecerá siem­
pre.
fSe levanta por tercera o cuarta vez con 
idea de marcharse; pero el señor Cárcer le 
ruega que aguarde un poco basta que bable, 
y se extiende en consideraciones sobre la di­
misión. ,
El señor Jiménez. Blatero persiste .eii 'él 
aplazamiento de la cuestión.
Continúa el señer Cárcer y estima injusti­
ficada la dimisión.
Cuando aceptó el cargo conocía de anfe; 
mano el señor Barrancq los sacrificios que 
había de imponerse.
La falta de acierto ón las iniciativas no ̂ e- 
be imputarse sólo al alcalde  ̂es culpa tam­
bién del Ayuntamiento.
Si no tenemos formado el presupuesto, 
ello obedece a la ley de transformadión de 
las haciendas locales, que ba venido a tras- 
tornar la caja municipal.
Vuelve a hablar el señor Gareiá Cabrera.
El señor Baeza encarece que sea respetado 
el deseo del alcalde dimisionario de abando­
nar la presidencia, y pase a ocupar su escaño 
de coneejal, por'creer obligatoria su presen­
cia en el Salón.
El señor Barranco ruega que le permitan 
ausentarse.
Ef señor Gómez dé la Barcena, própone 
que se decida si el alcalde insiste en su acti­
tud o se aplaza él aSuñto.
El señor Baeza afirma que si el alcalde so 
marcha, no ha do. hacer apreGiaciones sobre 
su actuación. : ., . , t
(Se sienta otra vez el señor Barranco). ^  
Prosigue el señor Baeza y dice que si la 
minoría liberal, juntaiqen^tevon o,tra, desig­
naron al señor Barraiioo para el cargo.: de 
alcalde, 'motivos lian debido existir que de­
terminen esta dimisipn. j : c;
La nhnpría republicana fiener roconócido 
desde principip de ai|o. en cuantas circuns­
tancias se han presentado,—recuérdese él 
problema (le las subsistencias y. la forma de 
desenvolverse, laL'rdqnación depagos,—que 
no es el séñbr Barrai\CQ, dejando a un lado su 
honradez intachable, el alcalde que llénalos 
deseos y aspiracioties del pueblo de Málaga.
Esa opinión que nos merece está muy lejos 
de los motivos ocasionales de su dimisión, 
jv: Hay una distancia grande de ingenua y 
sencilla, a lo que parece ser; condenamos 
esos mqtivos ocasionales.
El señor Jiménez Platero asegura que los 
amigos políticos del alcalde rogáronlp que 
permaneciera en su puesto.
El señor Cárcer juzga súficientes las ex­
plicaciones dadas por el señor Barranco y 
rechaza la dimisión. . ‘
El señor Bárranco afirma que su détermi- 
noción no Se inspira eu móviles políticos.
El señor Baeza expone que los republica­
nos no pretenden que d.é la minoría salga el 
alcalde;
Repite que el alcalde no responde a los 
deseos del pueblo de-Málagá.
Si hay razones de política de otra índole, 
condenamos desdé luego los motivos ocasio­
nales (fe la dimisión.
El señor Cárcer sostiene que no estima 
fundamentadas las razones aducidas por el 
señor Barranco para dimitir.
El señor Pino Ruiz expresa que cuando el 
señor Bax’ratíoo fue elegido concejal, segura­
mente no'vislumbraba que iba a ocupar la 
Alcaldía, a la que llegó debido a combina­
ciones en lq,s cuales nointervino la minoría 
répliblicana,
Lo ocurrido es qué ñp se le ha prestado, 
apoyo, y sin éste ni el señor Barranco .ni na­
die puede ser alcalde.
... El señor García Hinojosa'. cree llegada lá 
hora de votar si se admite o no la dimisión.
(El señorsjBai;ranco, pon.sigue, al fin, que lo 
dejen marchar y cnaudó se hallaba perca de 
los pupitres-de la prensa, le Oinios decir: 
«Salgo por la puerta grande, como debo, con 
la frente muy alta»).
Preside el señor Romero Raggio.
El señor Baeza insiste en saber los motivos 
da índole personal que obligan a la dimisión 
del alcalde.
Habla el señor Jiménez Platero.
El señor Molina Mai’tell opina que se está 
dando un espectáculo impropio del cabildo, 
estimando indigno que el debate político 
prosiga por estos ciauces tortuosos, y se pier­
da lastimosamente el tiempo, cuando precisa 
invertirlo en cuestiones dé más, importancia
No se admite
Antes dé prooederae a la votación, el pre­
sidente suspende la sesión y mientras se 
reanuda unos conoejalés forman corriljlos 
deuTro del Salón y otros se-' .ausentan pára 
acordar lo que han de hacer.
‘ 'Reanudado'el acto y efectua.da lo votación 
vémos que esta arroja elfsigniente resul­
tado: '10 sufragios por que no so admita la dimi­
sión; 1 por que se admita y 18 papelefeas en 
blanco.
Por eousiguientano-se admite la dimisión.
El señor Baeza explica el voto de la mino­
ría republicana, diciendo que ésta, ha votado 
en blanco, pof suponer que no existen moti­
vos, fu n d am en tal es p ara 1 á r o u u nc ia.
El señor Jimóíiéz Platero, tánibión expli­
ca el voto de los liberales. -
El asunto de los médicos
El señor Molina Martell solicita que se 
ponga a debate, con preferencia a otro asun­
to, ia solicitud de don Francisco Rey na Ma- 
nescaú y otros médicos de la Beneficencia 
municipal, rélacionadá con un acuerdo adop­
tado eu el último cabildo.
En la solicitud se expresa que no se puede 
acordar la su'ápensión de artí(íulo3 del Regla­
mento de la Beneficencia municipal.
Seguidamente sé lee una moción firmada 
por seis señores, concejales, interesando la 
iSevocación dél aludido acuerd(í.
El señor Molina Martell da las gracias u la 
presidencia por'haber átendido a su ruego, y  
después habla acerca del acuerdo,de suspehr 
sión dé las. licencias, excedencias y süstitUS. 
cionés voluntarias, conceptuándolo ilegaL.' .,
E^ima que el pi*oceder de ahora se oontfá-*' 
dice con él seguido.hace tres mesés al acor? 
darse un voto de gracias pára log’ médiops de: 
laBénefioencia municipalj iDor los séfviciós 
quG prestaran en la epidémia de grippe.
Elséñor Jiménez Platero refuta lo dicho 
por él señor Martell, diciendo qué así como 
el Gobierno cuando las oii'cuñstancias ló ékr- 
gen suspende artículos de la Constitución, el 
Ayuntamiento puede suspender, si lo guzga, 
opoittuno, los de un reglamento.
Lóe la disposición ministerial suspendien­
do l l  asañablea de Colegios médicos. '
Ei: señor Baeza dice .que si se partió de ún 
eríor al adoptar él acuerdo, no debe mante­
nerse.
Conviene aquilatar los motivos para 1̂ 
otorgamiento de licencias y excedencias, ob-. 
servando un critério de rigor, y en cuantc)' a 
las Sustituciones volúutarias éstas no han j|é 
pasar del plazp.de tres días. ^
Hablan los señores García Hinojosa, (3-Ó- 
mez dela Bárcena, MarteU y Jiménez Pla­
tero, diciendo este último que se suma en si- 
iénpio alo quesee resuelva.
Queda revocado el acuerdo.
Asuntos de oficio
Son concedidas las licencias que solicitan 
los señores Mapalli Raggio y González Anaya.
Pasa a la. Junta de Asociados por catorce 
votos contra oobo, la comunicación (leí Go­
bierno civil transcribiendo real orden refe­
rente a la cátedra libre de administración 
local.
Queda enterado el eonc ĵo de escritps dan­
do graciasipor acuerdos de pésame. -
Déjanse sobre la mesa comúnicaciones del 
Negociado de,arbitrios, sobre adquisición de 
chapas para carruajes', carros y bicÍoletas| un 
oficio de los padres Agustinos rélaéionadó 
óori el edificio de la Casa Capitular, y otro d,a 
don José María Oppélt, xenunciando al cai’gñ 
de vocal’ del tribunal de oposiciones á plazas 
vacantes en eí LabofatOxio muñicipaf. ;; ' ̂ ,
Pasa artócnlcO él presupuesto para instalar 
trés‘ luces su el camino de d^viacióíi jlel Pe- 
dregahgo.
Se,.rém^0 a la Cqmisií^i da,Hacien(.lL.un 
oficio del director dé la Compañía Alemaha 
do Électrioida(.l, áin’nentando los .precios dé 
en.érgía eléc,trica a liartir dol primero del oo- 
rriente. , ■
(puedan sobre la mesa oí expedién te; i ns- 
truiJó contra uli recaiida'dor cíe arbitrios mu- 
nicipálés, y üíi oííuiq do la Academia de Be- 
llasÁrtcs, relacion,ado'cpn la,' éXcedonciá for­
zosa pedida por-ol oficial de Secretaría en car-, 
gado .de la contabilidad.
Son despaohádós cu la forma de cDsfciunbre 
los demás asuntostle.bficiq.,
De urgijncia .
^ Se lée Un informe relacionado coá el ábas- 
tecimiento dé aguas en'el cuartel dé la Tri­
nidad, y pasa él escrito al téenico, para ,-qüe 
formule presupuesto, a fin de reparar el mo­
tor.
El señor del Rio reproduce'el ruego que 
hizo antes al señor Olmedo, para que aclara­
ra la denuncia -formulada acerca de las obras 
de una casa.dé la calle de la Trinidad.
El señor Olmedo habla exteiisamente y el 
señor deLRío manifiesta que el dueño de la 
.finca es don Carmelo Gutiérrez Sánchóz y' 
que el expedienté no está en el Negociado 
de Obras públicas.
El señor Cárcer propone que el Ayunta­
miento se dirija al Gobernador militar, pre­
guntándole la fecha exacta de la llegada 
Málaga de las fuerzas del regimiento de 
Alava..
Final
Las solicitudes pasan a las comisiones res­
pectivas; los informes se aprueban, quedando 
las mociones sobre la mesa.
. Ns habiendo, oti’os asuntos dé que tratar, 
se le-vanta la sesión̂  a las ocho menos cuarto.: 
de la noche.
O f r & t s d ^
Una nutrida comisión, de emijleados de la 
Diputaci(5n Provincia], presidida por el ,se- 
cretáiib dé' dicho orgáiüsmO, don Antonio 
Guerrero y Contador señor Guerroro Man- 
za.narés, estuvo ayer en el domicilio del pre­
sidente de la Corporación, nuestro distingui­
do y compañero én la prónsa don Eduardo 
Leóu y Serralvó, para hacerle entrega de un 
magnífico alfiler dé corbatcá con con brillante 
montado en platino, ofrenda que le dedican 
con motivo de su.fiesta onomástica y al pro­
pio tiempo como prueba de agradecimiento 
por los beneficios que ha disjpensado a los 
funcionarios a sus órdenes.
'̂Mañana Domingo, los empleados de la Di­
putación entregarán*a su présidénte un per­
gamino con la firma de los donantes.
El señor León y Serralvó expresó a los co­
misionados su reconocimiento por la delica­
da muestra de consideración y afecto que lo 
dispeiisaban.
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U N W  N  E S P  A Ñ O L A
de FÁBElOlé, DE ABONOS, DE PEODDOTOS QUÍMICOS-Y DE ; SUPEEEOSFATOS
Capital Social enteraméníe desembolsado: 10.000.000 de francos 
PAÍ̂ A sus COMPRAS DE SÜPERFOSFÁTOS, EXIJA LA  MARCA ^
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEV ILLA  y IViÁLAGA
Capacidad de producción anua!; 203.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad dé preferencia el Superfosfato especial de ISjlSJ’io Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos IpiJü E
SERVICIOS COxMERCIALES E INFORME; ALCALÁ, 73.—MADRID  ̂-
apartado POSTAL 690 :>=: '' — TELEFONO S. 1.368
JOYERIA Y  PLA T E R IA  ^
Plaza de la Constiíiíción, núm. I.-  Parqués de lá Paniega, núcis.! y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y piafa, toda clase de joyas, desde la niás sencilla hasta la
d e  confección más esmerada y exquisita. .
EMa casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos parq, capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición dé los trabajos que hace. •
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes Ue MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. . /
Joyería d8 DURILLO HERMANOS
Marqué̂  de la Paniega, i y 3, — Plaza dé la Constitadón, 1 
: • -  .M Á L A G A  - "
El Llavín
Y  J R A S p lJ A lL
lAmacén al por mayor y menor de ferreterfa
S á n ta i  M a r í a ,  n ú m .  1 3
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latóns alambres, estaho, hója- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
¿ 0  S a lE  d ^ 'C a r io s  ( S T Ó M A i ^ I X )
Ks recetado por los médicos do las cinco partes del muiido |iorqu6 toni- 
. ñea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, ouraiido Ip  molestias del
ESTóiaaaQ t
: ÍMTEST1M0 S
(fi ífoJQF !s  d ¡0 ? p s ia , is s  9CQc(im, vóm itps, in a p o ta n c ia ,
. an ú ih o s  y s fju p o ^  quo, á v'ocos. a íta rn an . oop a é tf& ñ im ian to ,
y ato. £ s  a n tisé p tio o ,
.;Ds vrJLéri las' p̂ ncprle-'-, farníaeias da! mundo y en Sarrano, S0..Í1ADRID, 
' ' desde dcíidf. S9 reffilten íolletos á quien ios pida.
E L  O A N D A D O
A l m a c é n  d o  l ^ ' e r r o t e r i a  a l  p o p  M f t a y p r  y  m e n o r
. , . :  ̂ _  DE' — ' ' '■>’
. J U L I O .  G O ü X '
> ' Calis Juan Gómez García (antes Especería) y Márchante
I’ i Ex-enso surtido en Báíería de cocina, lierramlentas, chapas de hierro y zinc, herrajésípara edifl
.dos, etc. etc.
“ l a
Construcciones ríietálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras dé todas clá«es. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico ..para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto ó rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Pas.eos los Tilos,.28.-"Es­
critorio, Marchante,!. , ‘r S e  c o m p r a  l i ie r r * o  fn n d -id lo  -v ie io
S. A.-"MALAGA
Por tratarse do una entidad que tie­
ne establecida Sucursal en esta plaza  ̂
copiamos a continuación lo que dice eí 
iiiiportante periódico financiero «É i 
Economista» de Madrid en el número 
del día 5 del actiial:
«Hemos procurado informarnos de las 
causas del ¡alza rápida y constante de 
las acciones de este Banco, que en poco 
tiempo han pasado de 96 por 100 a 131, 
.JDe nuestras investigaciones resultá 
f[Ué desde luego Qstá acordado elevar el 
dividendo de 5 a 6 por 100, y así se 
propondrá a la jiinta general, q̂ 'ue ha 
de celebrarse éu' él mes d,e Noviembre 
próximo.
Además, los beneficios del ejercicio 
permiten dotar con explendidez las re­
servas.  ̂ , , ..
‘También parece que el ejercicio en 
cux|BO so presenta ou muy ;bia-enas con- 
diémnes, tanto pai’a la Qentr'al como pa­
ra las numerosas'Sucurrálés y Agencias 
con que ya cuenta.-. '
En cambio, no pai cce que haya na(5a 
decidido sobre los rumores que van cir­
culando do posible aumento depapital. 
 ̂A.nuestro juicio, sin embargo, la ra­
zón fundamental del alza hay que bus­
carla en lo inteniacional.
Ei Banco-Español de Gródito, por su 
constitución y por la gran importancia 
de su Sucursal de París, ha sido siem­
pre un Banco franco-español.
V Durante todo el tiempo de duración 
de la guerra, ha permanecido fiel a su 
tradición, y empieza a recoger los resul­
tados do su oonstancia, ahora que se 
a(3.entúa el triunfo aliado.
Se cree; pues, que al hacerse la paz, 
el Banco Español de Crédito será el co­
rresponsal obligado y mimado de torta 
la. banca francesa en España.»
« É l  L i l a  V e r  ó »
Fernando
Santos , i 4 . Málaga
Gocinas y Hórramieintas todas clases.
. Para favorecer al iiúblLo con precios muy 
Ventajosos, se venden. Lotes de Bateria do 
cocina de pesetas 2‘40 a* 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7^9,10‘90.v 12‘75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de. 25 pesetas.
H ix l la “ 3 P j? a g iia - l i ig lé s  
• O o lc .-A iY t i ’ a o i t a s  
S E R V I C I O  ’ A  D O i M I C I L I O
ALFREDO ROORfOUEZ
Alam eda 23 Teléfono mim. 174
Depásifo: Conds de Árándá ÍO y 12 
(an í^s Jabonero)
H. UÑARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de !.%' bonito jardín y servicio a 
todos los trenes, ;
Aviso de la Camparía
del Gas al públ^f
La Compañía del Gas pone en conócimien. 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala., 
das tuberías propiedad de dicha Compañía
.no se dejen sorprender por la visita de per'
sonas agenas a la Empresa que, con élipre- 
texto de décir que son operarios de la hiiss'" 
nía, se presentan á desmontar y retirar ' 
y material de instalaciones de gas Los que' 
asi lo hagan, sé Ies deberá exigir ántes 
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad tomo'' 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
A O E iT r ja  ' ^
En la fábric.á de petróleo «La Concep. 
ción» Sé alquila, entre otros, un depósito dé 
.cabida de 42.000 arrobas, que por su gran'ca 
pacidad tiene la ventaja dé no helarse el H 
quido en invierno.
Tiene la vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así como grandes patios para faenas 
y almacenes para vasijas.
Para su ajuste, escritorio don lüllán 
Sáenz, Madre de Dios, 2.
CALENDARIO Y L E T l
Luna creciente el 13 á las 5 
Sol, sale 6-13. Pónesé 18-2
Semana 41.—Sábado
Santos de hoy.—La ^Virgen; del Pilar.
Santois de mañana.—̂ an Eduardo.
Jubileo para hoy.— Ên Sa.'ntiago.
Para mañana.—En Ídem,
-  N d T i á ^ ^
El abogado don P^cuM Sa>ntacruz reaim- 
dará desde Octiibre .actual lás lecciones de 
la Facultad de Derecho on su domicilio, 
porreo Viejo, número 2.
También las dará en el ^micilio del 
alurnno,, a petición fie éste.
En e-fnegociádo comespon^iente de este 
Gobierno civil se re^ibierom ayer los, partes 
de:accidentes del trabaja sufridos por los 
obraros siguientes: : '
Francisco Meléuíiez J'ernández, Podro Li- 
ranzóVieres, Francifioa Bermiídez Sánchez, 
Salvador DomíngueV^ambrana^ Manuel (Es­
paña Mórida, Antpb.io Bresca Rodríguez, 
Vqsó Romero Lóp^z,; Antonio Molina More­
no, José Martín l^édina, Franqisoo Rosa Be. 
rrooal, Narciso Jiménez Ruiz,,-Francisco B̂ - 
rranco Oapo, Aútonip María Lnfiena,,An a 
Corpas Pérez, Fornando Cruzado - Garcíâ  Al­
fonso Mena AgpMar, -José Ágüérá Óarcía, 
Juan Aoed.^Benitez^ Pedro González Doblas 
y José Ribs Bueno.
, El A'yuntamiento de Bénadalid solicítala 
deoWación de utilidad pública de un cami­
no vecinal desdé dicho pueblo a la Estación 
férrea de Jimera de Libar. Ante este Gobier­
no civil y durante el plazo de quince días se 
oyen reclamaciones fie los perjudicados.
En Arenas y a^quien acredite ser su dueña 
se le entregará una burra entrecana, quejia 
sido hallada en la carretera dé dicho pueblo 
a Vélez-Málaga.
En la Secretaría del Ayuntamiento de'Mo-( 
clinej & se halla expuesto, para oir reclama- 
cionés, durante el plazo de quince días, el 
padrón ¿e cédulas personales. ’
■ En Cuevas fié San Marcos fiuedá éxpues- 
to al público por quince .días en la seci*etana 
del Ayuntamiento,- el pliego ĵúe condiciones 
relativo al arriendó de los arbitrios para el 
próximo año de 1919.
: El juez dé la Alamed.a . cita a los testigos 
•Lorenzo Rojas, Franeisoo Gil Oasitillo.' Fran­
cisco Jiménez y Juan Jiménez Olmos, a. que 
declaren en causa que sigue por hurto.
El de Alora, a. Salvador Fernández Fer--I 
nández, para que.Sjé constituya en prisión.
El de Gauoín reclama la detención del 
autor o autores del hurto de una potra eii4 
aquel término, ::
El de Archidona, a un hombre y una mu- 
jer que .en los últimos días de Agosto estu­
vieron en áfiuel púeblOj para que declaran en 
causa qué Si'gué por amenazas, : ̂ r i
El mismo jnz pide se procódam la busca y; 
detep.oión del gitano José Campos Reyes. , i
-Hajad de administrar Aceite de hígado de 
.bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra ea. 
todas Jas buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la . formación de 
los huesos en los niños de crecimiento (ieli- 
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para ias conyale cen cías 
en la anemia, en la tuberculosis, én los rea- 
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
París. ■; •■ (
Cora el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz fie Carlos. i
S u  h i j o  s e r á  u n  h jg )  
b r e  f u e r t e  m a ñ a
. ul V. cuida al presente su p’srfecta a'i 
mentación. Es preciso que sa niño 
para que sus extremidades guarden r ^ ^  
ción con el cuerpo; también necesita  ̂
mir bieh para aumentar la fuerza digés-’ l 
tiva. He aquí por qué el problema de 
alimentación, es el porvenir de su 
y hay que atenderlo ante todo. El 
alimento para los niños es el pecho de .l••̂  ̂
mádre; pero cuando esto no es posib^J 
únicamente le reemplaza la m
HarioawiiNestl^j
tan digestiva, tan pura, tan sana y tttJ 
nutritiva como la lecho de la madre. <




P R O V I N C I A S
Las pérsóñas reales
gae Sebastián.—Las reinas-pasearon por la
población.
' En el exprós salió, para Madrid, desde don.- 
de continuará el viaje a Tánger, el infante 
don IJernando, que en nombre del rey e ntre-» 
gará la bandera al nuevo regimiento de Arti­
llería de Marruecos,
Don Alfonso se encuentra ya casi coinplé- 
tameiite restablecido.
Muchacha vendida.
Cádiz.—El jefe de, policía de Jerez de la 
Frontera ba logrado saber que la muchacha 
desaparecida fuó llevada a Cádiz,siendo ven-̂  
dida allí a ,un individuo, por la módica suma 
de cincuenta pesetas. ,,,
El espionaje
IBaroélona.—Eí jüzgado qué entiende en el 
proceso por espion^e ha recibido hoy nuevas 
declaraciones de Bravo Portillo y Mariano 
Conde. ; ' -r. /
Sin pan
Barcelona.—En Tarrasa estuvieron hoy sin 
pan hasta última hora dé la tarde, a causa de
ia falta de harina. ' - ■ ' ;
El Ayuntamiento acordó* dimitir y decli­
nar éu responsabilidad, pero él gobernador lo 
ha multado con 1.500 pesetas. - ■
Defunción
í Cádiz.—Comunican de Jerez que a consé- 
cüéncia de una operación quirúrgica haíalle- 
eido el tenor jerezano Eólix Sierra, qué en 
su toumée por Italia obtuvo grandes éxitos.
Muertoporel
Cádiz.—rComunican de Ajgecirps queoer- 
íftde la estación de Jimena fué arrollado 
por el tren el carabinero. José Colla,, oqando 
:ésté intentó atravesar la. vía. /
El infeliz quedó horribleraénte dejitrozado. 
íiia desgracia h,a sido sentidísima, por que 
¡Colla llevaba mpchos .años alse^ryicio de .esta 
/Comandancia. . . , ,
, La víctima deja mujer y siete bijos.
(  ̂ Los metalórgicosí í
Sevilla.—Ha comenzado ía huelga de me-; 
,talúrgicos;,iregistrándó  ̂ diversos inciden-; /tea. • M
Incautación - ;
, San Sebastiáh.—Por virtud- dOiÓídooes del 
¡. ministro-de Abastecimientos, eh teniente de 
• Íaavíó señoí Barcáiztegui, inspector de la , 
aduana de Castelo, sé ba .incautado del , vapor 
«̂Oatón», perteneciente a la Compañía La- 
blanoai de Bilbao. ' •
El fOntón» será destinado al transporte 
deoai’bonés, debiendo zarpar mañana, para 
■ Gijón, I
g Homonaje
Oviedo.—Un periódico ha iniciado la idea 
de ón homenaje a! general Eoch, regalándo­
le pn álbum con las firmas de, todos los espa- 
, fieles admiradores de Pranoia.
Herido
Valencia.—El alcaldó de Masalavis, don 
Píanoisco Santamaría, ingresó en el Hospi­
tal, en gravé estado, por óbñsecuencía deyá- 
^^disp^ros que |e hizo un enémigó polí-
Drama familiar
Pamplona.—Por cuestiones ifamiliares, el! 
|mpl®ado municipal Modesto Sáenz hirió de 
tiro a su esposa Gt-ervasia Aguirre, y con 
,̂kigmapistola.se,disparó un tiro en Ig, ca- 
p̂ av̂ M̂ udose.
padre de Modesto presenció la tragn-
Sí-’-'-# ■ ■ ■ -
 ̂ . Accidente
ifiedo.—En un taller, de fulminantes es- 
ron varios detonadores triples, resuL 
gravemente herid,os Concepción Obr-; 
iBuéjam.in Neval^evesy*
'¿̂ feyde la fábrica entraba en elta,ller eil 
íomento de la explosión.
l E  M A D R I D
1̂ .  Bolsa de Madrid -
Mad^íd-ll-918. J  
del Banco Hispano Americano
m - i . . . .  . . . . .
iras.i,.................... ...  .
br . . . . . .  . .
¡able 6 por 100. , . • 
» Carpeta. 
4 por lo o . . . . 
Banco H. Americano. 
* de España , . 
V '. Compañía A. Tabacos. 
■ .* Sociedad Azucarera .
-» Preferentes. , .
‘ » . Ordinarias . . . 
vvpb^oiones Azucarera . . .
Español Ufo de la Plata. 
. » Central Mexicano . . .
*;v, de Chile . . . , . .
■ .» Español de Chile . . . 
 ̂0. B. Hipotecario 4 por 100 . .
» 6 por 100 . .
C. Norte de España . . . 
M.Z. y A  . , . . *
nuevo . . . . . . . .
 ̂A. 76 por 100. , , , .
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Barcelona. Aumentan los .cases 
el número de defunciones, 
^py'iallecieron dos soldados en el Hospi- 
; militar.
|Prooe¡dé'nte3 de Financia llegaron 503 obré­
is, que foéron reconocidos en la estación sa­
gitaria.
Algunos, que venían enfermos, ingresaron 
el lazareto.
Be Toledo. La epidemia se extiende en la 
provincia.
El gobernador ha enviado a los pueblos 
medica^^tég y material sanitario,
Be La grippo se ha estacionado
. eu la oapü'
' En los pueblos continúan las defunciones 
a causa de la enfermedad.
De Pamplona. Siguen auihentandO los ca­
sos de epidemia reinante.
El obispo de la diócesis se encuentra mejo- 
radísimo.
De Badajoz. En cuatro pueblos de la pro­
vincia aumenta la intensidad dé la grippe.
Han sido multados varios portugueses que 
penetraron clandestinamente.
También fueron multados diversos alcal­
des, por ocultar defuncionés.
De Santander. En el pabellón de infeccio­
sos han ocurrido veinte y ocho defunciones.
Las noticias de los pueblos anuncian qué 
son numerosos los casos graves.
En Tdirelavega hay quinientos atacados. 
De Valencia. El gobernador y la Junta de 
Sanidad han dispuesto el cierre de todos los 
teatros y cines, con motivo de la epidemia.
En las iglesias se han adoptado precaucio­
nes. ,
De Sevilla. Se agrava la epidemia.
En una casa de la calle de Muñoz Torrero, 
de diez personas atacadas, ha fallecido una, 
hallándose”cuatro graves.
De Córdoba. , Tanto en la capfital como eri 
los pueblos ha'desiEfp’arecido la grippe.
Toma de posesióíi
A  las cinco de la tarde se posesionó de su 
nueva cartera el condede Romanones.
Aunque esta mañana se dijo que a dicho 
acto no. asistiría el señor Alba, éste se hallaba 
esperando a Eomanones en sn despacho ofi­
cial.
El conde, y el señor Alba conferenciaron 
un rato, siendo interrumpida l|i entrevista 
por la llegada del señor Groizard.
El señor Alba se retiró inmediatamente 
de posesionarse Romanones.
Poco después acudieron al despacho de 
éste Natalio Rivas y Gascón y Marín, que le 
entregaron sus dimisiones.
Natalio Ri-vas se despidió, además,del con­
de, por tener que salir esta misma noche pa­
ra Córdoba, con el fin de evacuar asuntos 
particulares.
Seguidamente recibió Romanones a los 
demás directores del departamento.
Los periodistas penetraron en el despacho 
del ministro cuando éste se despidió afectuo­
samente del "Director generab: de Bellas 
Artes.
A l verle, dijo un periodista:
--Este Director es de los que se quedan.
—¡Pues no faltaba más,replicó Romanones, 
¡este es amigo mío de toda la vida!
La conferencia del cónde'con Alba fuó lar- 
gay expresiva.
Interrogado el nuevo ministro de Instruc­
ción acercando las plantillas de dicho minis­
terio, dijo que no sufriría ninguna modifica­
ción, y que tal vez, como las había firmado 
Alba, las llevaría él al Consejo de ministros 
qué se habrá de celebrar mañana.
Añadió Romanones que había recibido 
afectuosos telegramas demuraerosas asocia­
ciones de maestros, felicitándole por haberse 
hecho cargo de la cartera de Instrucción.
Espera el conde que en breve tendrá la 
cuestión del magistó;rio una solución satis­
factoria; ' -
Yo—agregué—haré todo lo que pueda por . 
esa clase, a la que debo el mayor éxito de 
mi vida política.
Hablando acerca de la provisión de altos 
cargos, aseguró que aun no sabía quienes 
ocuparían la subsecretaría del ministerio y 
la Dirección de primera enseñanza, qu? son 
los únicos cargos que han quedado vacantes.
En el transcurso de la conversación mani­
festó-el conde que estaba, muy satisfecho del 
resultado que tuviera la crisis, no dándole 
importancia a que hubiera, acertado él en sus 
vaticinios, pues, la solución del conflicto era 
de sentido común.
Añadió que no podían considerarse estos 
momentos propicios para tomar otros rum­
bos, ni tampoco era posible adoptar otras ac­
titudes en un problema tan grave, estando 
él rey convaleciente de una enfermedad que 
ha requerido gi’andés cuidados.
Por estas circunstancias, no procedía sino 
la continuación del Gobierno, hasta votar loS 
presupuestos y desembarazar los obstáculos 
que se ofrecen para el porvernir.
Pronto comenzará esta labor; y aquellos 
que pensaban de otro modo, pueden conven­
cerse de ello leyendo la nota oficiosa del 
Consejo celebrado ayer en San Sebastián.
Quien tenga ojos, verá lo que hay en el 
fondo de esa nota. ■
TJn repórter lo indicó los nombres que se 
barajan para ociipar los altos cargos del mi­
nisterio, iiitoiTumpióndole Romanones con 
las siguientes palabras:
«No lo crean ustedes; yo tengo mi cuadri­
lla».
Maura
A  las seis y cuarto, do la tarde llegó a Ma- 
di'id el señor. Maura. ■*
Hizo el viajo en •automóvil, saliendo de 
San Sebastián a las cinco do la madrugada.
Le acompañaba su secretario particular, 
señor Revira. . .
Poco después do llegar qi’denó el señor 
Maura ordenó que se convocara a Consejo de 
nainiskos-paru mañana por la tarde.
.La reunión ministerial será extensa e im­
portante, pues aparte otros asuntos de inte­
rés, se tratará del plan parlamentario y del 
proyecto do ley de autorizaciones. '
El Consejo comenzará alas seis de la tarde.
Las izquierdas
Dentro de la próxima semana celebrarán 
una reunión los diputados de las izquierdas, 
para tratar de la vuelta aliparlamento.
Dice Besada...
El señor González Besada ha dicho que el 
Consejo de ministros que debo verificarse 
mañana, será ol primero de una serie nume­
rosa, hasta el punto de que muy raro ha de 
ser el día en que deje de celebrarse Consejó.
Villanueva
Jialelando OQ» los periodistas el Presiden­
te del Congreso, dijo que si no se habilitan 
más días de la semana, para celebrar sesiones 
de Cortes, va a ser muy difícil que se puedan 
llevar a cabo los planes del Gobierno de aquí 
al mes de Diciembre.
Los ministeriales dicen, también, que para 
que puedan aprobarse todas las leyes econó­
micas, precisará, suprimir las vacaciones de 
los Sábados y los Lunes.
Esto—añadió Villanueva—se aeq^dará si 
fuera necesario.
Un periodista se extrañó de que se abrie­
ran las Cortes, a pesar de la epidemia, con­
testándole el señor Villanueva que si se die­
ran algunos casos,esa seríala señal de la des­
bandada.
l o t e r í m  M m o lo n á i
En el sorteo verificado* hoy han sido pre­
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Una comisión del personal del Tribunal 
de Cuentas visitó al Presidente de dicho 
organismo, para exponerle sus deseos respec­
to a la cuestión de las plantillas.
La Fiesta de la Raza
Con motivo de la epidemia se han suspen­
didos los actos que áebian celebrarse mañs- 
na con ocasión de la Fiesta de la Raza.
En Madrid tendrá efecto, solamente, una 
función en el Odeón, asistiendo el alcalde, ¡ 
varios concejales y el cuerpo diplomático 
que representa a los países hispauo-ameri-i 
canos, f
Dato
Noticias de San Sebastián dicen qué el se- 
soñor Dato se encuentra mejoradísimo de su 
enfermedad.
La salud pública
El subsecretario dé Gobernación facilitó 
esta tarde a los periodistas noticias oficiales 
de la epidemia en provincias.
La impresión "Bs más optimista.
Conferencia
El señor Maura conferenció ésta noche 
con Romanones y Besada, acerca 'de las pla­
zas de Instrucción Pública, y de las planti­
llas del personal, que el conde llevará al 
Consejo de mañana.
También trataron del alimento i de sueldo 
a los maestreé, que se quiere ultimar antes 
déla apertura de las Cortes.
Besada se ocupó, además, de la liueva ley 
de aiitorizacioaes qué el Gí^bierno someterá 
la sanción del paríaménta. ,
Inauguración
Estanqche inauguró la temporada en el 
teatro Cómico, la comp̂ añía de Lpréto Prado 
y Enrique Chicote.
La lotería '
Comunican de Valladolid qné\se ignora 
todavía qnienés" son los po^'íío^ de los 
décimos del gordo.
Solamente se sabe que imo de los agracia;- 
doése presentó en la administracióu, de lotea­
rías que expendió el billete premiado, pi-; 
diendo que no dijeran, su nombre, por qué’ 
estaba lleno de deudas. '
De Jerez de la Frontera participan que ei, 
billete favorecido con el segundo premio se 
vendió en la admihistráoión de la calle dé 
Corredora.
Tres dócimoS: fueron expendidos por ven­
dedores ambulantes.
Ea Jerez ha sido vendida, también, toda ik 
centena del segundo premio.
La “Gaceta,,
El diario oficial.do hoy publica los decretos 
firmados ayer en San Sebastián.
.También inserta la convpciffcoria de Cortes 
para el día 22.
A  las once y media acudieron a la estación 
del Norte, para esperar a loé ministros, los 
subsecretarios y alto personal de los respíeo- 
tivos departamentos, las autoridades y algu­
nos políticos, incluso López Muñoz.
Se supo que basta la una y media no lle­
garía el tren, porque traía retraso.
Cuando llevaban una hora de espera, cir­
culó el rnmor de haber ocurrido al convoy 
un accidente.
Los concurrentes recordaban con este mo­
tivo la frase de Alhucemas,al salir anoche de 
San Sebastián.
Momentos después nos dijeron que el tren 
había sufrido aveiúas cerca de Espinar.
El maquinista observó en las inmedia­
ciones deja vía un grupo de obreros y te­
miendo atropellarlos,, hizo una parada en 
seca, a pocos metros de distancia de donde 
se hallaban los obreros, y la sacudida brusca 
del tren motivó la rotura dé los enganches y  
tope del breack, de Obras públicas, en el qqe 
viajaban los ministros. , ,
Inmediatamente se preguntó a Espinar, si 
las averías del tren eran de importancia 
para, en tal caso, enviar a los ministros sus 
respectivosautomóviles,pero contestaron que, 
si bien el breack descarriló y hubo de sufrir 
desperfectos, íué fácil reparar éstos rápida­
mente, continuando el viaje
A la un a y  inedia do la tarde llegó ej ez-;
preso de San Sebastián,
Los ministros venían en el pasillo de un 
coche de primera.
Al descender Romanones, dijo: «Por mila­
gro no ha ocurrido una verdadera catástrofe, 
pero hemos sentido el momento emocional 
de la misma.»
Besada añadió: «La vía hallábase en repa­
ración; faltaban dos traviesas, y los railes es­
taban sin ajustes.
Tampoco aparecía colocado el banderín de 
precaución.
Las ruedas traseras del breack descarrila­
ron, permaneciendo algún tiempo fuera de 
los railes.
Afortimádamente, la ligereza del coche hi­
zo que pudieran saltar las ruedas, volviendo 
nuevamente a colocarse en los railes.
De 16 contrario el breack hubiera quedadé 
hecho un acordeón.
El tren traía una velocidad inusitada, por­
que el maquinista pretendía ganar más de 
lina hora de retraso. -
La vajilla del breack quedó .destrozada. 
Todos saltamos de nuestrosAsientos cuan­
do el coche se;.Balió déla vía. g 
Los utensilios que una señbradlevaba en 
la rejilla de su departamento, fueron lanza­
dos al aire*f *
En vista dé lo ocurrido, los ministros 
abandonaron el breack. trasladándose a un 
coche de prímeya.
Alhucemas dijo: «Por poco acierto en mis 
predicciones, ■ pero con mas desgracia, por 
que el momento ha sido terrible».
Cuando Cambó llegó a la estación, llamó 
al Director de Obras Públicas y le ordenó 
q̂ ue. esta misma tarde salieran los ingenie­
ros de las divisiones correspondientes al ob­
jeto de depurar responsabilidades y formar ; 
el oportuno expediente. '
Barcala marchó al ministerio para dar ór-, 
dones.
Un alto empleado preguntó a Caipbó si co­
nocía el paradéro de la valija de la Presi­
dencia, que debía venir en; el breack; contes­
tando el ministro que nada sabía.
Todos los ministros S© itíostraban indigna- ‘ 
dos, confesando que-ihabíau -pasado el susto 
consiguiente.
; I Impriesión deságradable
Duran té la tardé de hoy Ha sido, comenta-- 
di simo el acciden te ferroviario ocurri 'o al 
exprés de San Sebastián, en que vi^'aban los 
mittistroé. -
El incidente produjo vivísima impresión, 
diciéndose que estuvo a punto de ocurrir una; 
espantosa catástrofe.
También se ha comentado mucho la cora­
zonada de García Prieto, que dijo en la esta-; 
ción, dirigiéndose a los periodistas: «Si des-; 
carrila el tren se acabó el Gobierno».
Información
Algunos periódicos dicen que ha cpmenza-» 
do a practicarse una información, dispuestai 
por el señor Cambó, nara depurar responsa­
bilidades, con motivo del accidenté ferroviat 
rio oenrridó én Irúi^  ̂ /
Se sospecha que el accidente nó fuó casual, 
debiéndose a cansas criñiinales. ^
Esta creencia la ekpüsieron diyersos fun- 
cioharios de la Compañía;'"■
T e l e f o i i e t t i á ?  
d e  i  A  m a d r u g a d a
Más tie la epidemia !
De yailhdplid.—El veéindario huye de los 
casinos, teatros o iglesias.
. Lás caties y los paseds están désiertoé;
Hay invadidos seis jiúéblDS más.
En Yepla se extiendéfía énféí^niédad con 
caraotereé graves.
I Se cuentan más de cüatro mil atacados, y 
e n s ñ  inayoxxa carépéby de rfecursos.
Dé B'urgos.---Eh‘la capitál'^aéan dé tres 
niil los casos. - í . i , >
El alcalde obligó a , los exjiendedores dé 
leche a qne le éntreguén en cantidad, para 
destanai’la a los enfermos pobres.' • ;
En toda la provincia se han registrado 
catorce mil invasiones. i
De Salamanca.—-Se bá recrudecido la grip- 
pa, ocurriendo muchas inyásiónés, algunas 
graves. ,
De Santander.-—Ha fallecido dé la epidé- 
inia él segundo oficial del vapor «R  oger de 
Flor».
Decrecen los casos graves.- 
De Zaragoza.—El Ayuntamiento ha desti­
nado 30.000 pesetas para adquirir material 
sanitario. .
Se ha establecido un servicio permanente 
en la Casa*de socorro, adoptando las oportu- 
lias enérgicas medidas. J
Dé Valencia.—-La grippe se extiende en la 
capital y en los pueblos.
'Ea vista del estado sanitario, se ha sus­
pendido, definitivamente, la corrida del di[a 
20, en la que Joselito debía matar seis toros 
de Palhas.
^  De Coruña. El Ayuntamiénto ha prohibido 
que los entierros lleven cortejos fúnebres.
En las estaciones ferroviarias se adoptaron 
nuevas precauciones.
La alarma entre los vecinos es extraordi­
naria.
. En el pueblo de Rianjo ha enfermado el 
módico que se buscó para sustituir al titular.
El alcalde ha pedido con urgencia el envío 
de facultativos.
La mayoría de los vecinos están encama­
dos.
Paro
Cartagena.—Esta madrugada había para­
dos veinte mil obreros.
Otro suicidio
Valladolid.—Se ha suicidado en esta capi­
tal José Díaz San Manuel.
Un hermano suyo se suicidó anteayer, su­
poniéndose que José llevó a cabo su fatal de­
terminación, desesperado por el doloroso fin 
de su hermano. . , ,..-á
Vuelco
Wp,-^En el pueble de Pai’díña voleó un
Telefónica
carruaje y cayó -al rio, resultando cuatro 
muertos y dos heridos graves.
Gestiones
León.-^El Ayuntamiento lleva muy ade- 
lantádaslhs gestiones para la compra de te­
rrenos a ñn de construir dos cuarteles de ar­
tillería.
La guerra submarina
Ginebra,—Un submarino ademán ha torpe­
deado y hundido al vapor «Seinstet», propie­
dad de la Compañía «Ciudad de Dublin».
En el hundimient^o perecieron veinte y 
dos pasajeros, de los seiscientos que condu­
cía, contando la tripulación.
Alemania y la nota 4e Wiison
Londres.—El gobierno alemán celebró 
anoche Consejo, para tratar de la respuesta a 
la nota de Wilson sobre la paz.
Esta noche volvió a reunirse, el gobierno, 
con el misma fin.
La prensa berlinesa aconseja que no se 
pierda la fe en la victoria.
Solo a los locos—dice—pue¿e ocurrirseles 
que el enemigo logre invadir por el este el 
territorio alemán.
Los aliados de Alemania
Londres.—Dicen de Colonia, que en breve 
reunirá el kaiser a todos los soberanos de los 
países federados con Alemania, para conocer 
su opinión antes de contestar a la nota de 
Wilson.
Dicha reunión será única, en la historia 
de Alemania.
Ei ejército alemán
Londres. —Se dice que ejército alemán es­
tá reconcentrado en Nich, al mando de Mac- 
kensén.
Mitin
- Londres.—En Westmnster se ha celebra­
do un mitin politicé en favor de la idea de 
Wilson relativa a la sociedad de naciones li­
bres.
El local donde se verificaba el acto esta­
ba atestado de público, quedándose en las 
calles limítrofes centenares de personas que 
intentaron asistir.
Se leyó un telegrama de Lloyd George ad­
hiriéndose al mitin y diciendo que el triunfo 
del derecho será imposible mientras no se 
extirpe de raiz el militarismo prusiano.
Si no fuera éste el resultado de la guerra 
podía darse por perdida.
Sir Grey dijo que el ¡principal objeto del 
mitin debía ser afirmar el apoyo que el pais 
debe prestarle al Gobierno.
Añadió que el propósito de Wilson era 
buscarla unidad de los objetivos de los paí­
ses. aliados.
Insistió en pedir decidido concurso para ê  
Gobierno, porque la paz está a la vista, pero 
no al alcance de los aliados.
Cree que a todo trance debe impedir que 
intervenga en las negociaciones de paz los 
responsables de la guerra. '
Tei’minó diciendo <lée los últimos cancille­
res alemanes pasaron como fantasmas por el 
Gobierno, y queSnadie supo la autoridad de 
esos cancilleres. " ,
Situación crítica
Londres.-r-Informes autorizados presentan 
al ejército alemán seriamente afectado a caui- 
sa del armisticio.
, Sagúu.declai’an. los prisioneros, los.ofícialek 
anuneian.qup.la pak'so bará dentro' de dos o 
tres semanas. - . ■ ,
' Don este motivo, los soldados solo se pre­
ocupan de salvar la vida.
Los prisioneros predicen consecuencias 
desagradables si resultan falsos los rumores 
de paz. ‘
Ludendorff
Berlín.—Ha llegado Ludendorff para in­
tervenir en las conferencias que preparan 
con motivo de la respuesta a Wilson.
Dichas conferencias comenzarán hoy. , J
Proclamación
Stookolrap.—Ha sido proclamado rey de 
Finlandia el principó Federico Carlos.
Actitud de Wilson
Washington.—Wilson menudea las confe­
rencias con él ministro de Estado.
. El Eresidente no tiene el proyecto de en­
tablar con Alemania nná serie de conversa­
ciones diplomáticas inútiles.
Comunicado
París.—Durante la noche, nuestras tropas 
han mantenido en todas partes el contacto 
con el enemigo cuyo movimiento de replie­
gue 'haoéontinuado en varios puntos del 
frente.
Al norte de Aisne ocupamos Chivy y Mou- 
lin, avanzando mas allá de dichos puéblos.
Las tropas italianas han alcanzado el cami­
no de las Damas, al sur de Courtecon.
Dicho ¡Camino está ya |ocupado por 
nuestras ti'opas hasta la altura de Cerny, en 
Laónnols.
En Champagne pasamos por distintos pun­
tos de la orilla norte de Siuppe,¡entre Saint 
Etienne y Boulte Siuppe, asi como Marraeri- 
ville, Vaudrete y Saint Masne.
, Mas al norte, nuestra infantería, persi­
guiendo al enemigo en su retirada ha toma­
do, Semide, Mont, Saint Martín, Corbón y 
Brieres.
Oficial
Londres.—Ayer tarde las tropas america­
nas completaron la captura do Vaux, Igny y 
Saint Souplex.
Los ingleses han cruzado el rio Selle, al 
no-rte de Le Catlau, donde continua la ba­
talla.
El cólera en Alemania
Basilea.—La epidemia colérica se extien­
de considerablemente en Berlín, a pesar de 
las medidas adoptada .̂
El día 8 hubo 17 casos, seguidos de 15 de- 
funoíopes.
Cerca de Berlín se ha descubierto un foo 
colérico,
Buque japonés torpedeado
Londres.—El vapor japonés «Hirano Ma­
in» ha sido torpedeado y hundido a la altura 
de la costa islandesa.
A  causa del suceso huho 200 muertos, c on 
tándose entre las víctimas numerosas muje­
res y niños.
La nota americana y ia contestación 
de Alemania
Herlín.—La respuesta americana a lá nota 
de Alemania llegó a Berlín la noche del día 
ID.
La próxima reunión que celebre el Reiohs- 
tag será el día 16.
¿La revolución en Austria?
Amsterdam. -Por noticias fidedignas se 
sabe que en Viena ha habido manifestaciones 
de protesta, desarrollándose sucesos lamenta­
bles.
Las tropas se negaron a disparar contra la 
multitud.
Los manifestantes desarmaron a un escua­
drón de dragones, que acabó uniéndose a loa 
revoltosos.
Reunión de los ministros
Berna. — Desconócese el criterio del go­
bierno alemán sobre la nota del Presidenta 
de los Estados Unidos, y la contestación que 
dará a Wilson.
Se sabe que en el momento de la Degada 
de la nota se celebró Consejo de ministros 
en Berlín, discutiéndose la parte referente 
a la evacuación de los territorios ocupados 
al enemigo.
Hoy hubo otro Consejo de ministros, pero, 
se ignora el acuerdo tomado.
En los centros oficiosos se asegura que tar­
dará mucho tiempo en conocerse la contesta­
ción de Alemania.
Los periódicos se limitan a copiar el texto 
de la nota, haciendo breves comentarios.
Parte americano
París.—Él parte oficial americano dice 
a la orilla derecha del Mosa las tropas fraqi- 
cesas que luchaban unidas al primer ejérci­
to de Norte América continuaron el avance, 
conquistando y defendiendo valerosamente 
el terreno contra los desesperados contra- 
^aaques del enemigo.
Las alturas este de Siyry quedan limpias 
de adversarios.
Permanece en nuestras manos, a la orilla 
izquierda del Mosa, la cota Dame Marie, que 
fué tomada después de encarnizada lucha.
Al oeste rechazamos al enemigo en los bos­
ques de Argona, que defendía tenazmente.
Nuestras tropas llegaron a la línea de Som- 
me, Maoq, Ohevieres y más allá de Gran 
Pre.
Entre los prisioneros capturados hoy que 
suman más de mil, figuran un coronel y dos 
batallones completos.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Isabel Carrión Alamo^ An­
tonio Lagunillas Sarmiento y María Pérez 
Jiménez.
Defunciones.-Victoria Lnqiie Díaz, Fran­
cisco Martín Granados y José Alvares Arena.
> Juzgado de-Sanio Domingo
Nacimientos,—Encarnación López Poda­
dera, Juan Tomás falencia y Pilar Arangu- 
ren La vieja.
Defunciones.—Juan García Plaza, Encar­
nación Zayas Aran juez e Isabel Mora López.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Margarita Valderrama del 
Pino y María Teresa Plata Péréz;*
. Defunciones.—Josefa Gutiérrez Moreno, 
Josefa Delgado Pérez y Pedro Sánchez 
Puerta.
l i l l i c i  1 1 11
Cajas de lechos
Pesetas
Imperiales............... ...  , . 15.—
» bajo 13'50
Royal........................... ...  . 12. -
» bajo ............................ 10'75
Cuartas....................... ...  . . 9‘50






R e v is o ............................... 10‘50
Medio reviso . . . . . . . . 8‘50
Aseado . ....................... ... . T50
Corriente. ...........................
Escombro ............................ . libre
Sucesos locales
En la Jefatura de vigilancia se presentó 
ayer por la mañana la anciana Leocadia Peña 
López, de 66 años de edad, habitante en la 
casa número 8 de la calle de la Yedra, denun­
ciando ala casera del corralón en que vive, 
por haberla maltratado do obra.
La denuncia pasó al Juzgado correspon 
diente.
m
MEDIO SIGLO DE EXITO
Motas de
Ea e:i tren do las 12 y 35 ma^liaroa  ̂ _ 
drid , ei-presideote del Gonseto^jg 
tración do los Altos Hornos Jor^' l^aH 
quea, snhijo don Jc.r¡.e y el secretario üe di- 
cítOiOoneejp. Mr. Eoberto YiUar;.4an ^Opol- 
do Werner y su hijo don Alfonso, y
nieuto aqronel de ,artUi.eiya .don .í’efifo a- 
Árionuevo, s,n3'lrijOT x ’





aar; >0 Lópo-z CoíiB, '̂ y
Cf ■ ••3- *2».
sn herma-





t' J':. ■ ' ' • ; :
V A Itoncla, don Jaiine Piirladé, 
palaWnora vinda de Cajig , 
jasIs^p ly Teresa e hijo,don Hanuc ,̂ y  ̂
bella señorita Énailia Fernández de Villayi-
cenci.0 y Grqoke.. , . ■ : . ■/  ̂ : d,
El tren del mediodía, no enlazo-.cOn ei,
espres de Madrid., ' . : ;
De Granádallegaron, don ATnan y.errara
^ietq'yAiVb«dUí>b.ijá Blisá.'
' D q .I.lrhehla,'d-Sn BonjárnínIlíaí'-Eeóasen's» 
ihs^pectoryogionel do' Cóíó'eos.
De Córdoba, don Justo Jiménez Portal.
'De Jaén i'don Máísbé -Ildbió ccd-'Casi'iUo y 
Bu bolt  ̂barman a As un ció
■ Ds P.mnte Héh^iylhn’Francisoó do-F. Mon-
ibs ^Eédüerrav̂  ' ■-.u'= x -
: De LardaíAnHon Joan lyiodao :y.sdagra:
De'BapdilliVjipn-'<
Aea. su - ■
-T ■ ■ , -li; )*; • .
fj^Bespués de una larga; temporada on Hon­
do,* han regrosado a Alálaga la condesa , do 
Prisa,'con sira bel las hija, a ?,ilaiS.y,Bl9:0 quita.
periodistas acerca de la conferencia que sos­
tuvo la noche anterior coa la directiva^del 
Sindicato de foTfbHáinbgj' -̂p¿ífe Ir  'déla.'’ 
forma satisfactoria enu.qüe'|é'’ha'rés«MtO‘'8Í:. 
conflicto que se a
p^SlGqbMqadpr ^fiscsá ajpsabrqros:,^ te­
co noci mipn t.o ,pof 
cqi^qra;,de,,qimbab|^
aceptarla fórmula, evitando una huelga ^e‘ 
tan ta tran scen den cía.
A Seví ila rogresó, doap; do tomar parte 1
%
¡eit las, bostas automóvilistaa y?ta.captta?
don Ignacio Moriega, en su magphico coche 
ídecarreaiaí. ir̂  ■' -i "1 '
■ Ha; desaparecido la gravedacVmi la nolnn- 
“•cia que padecia-nnu.estro- p,«rtmulmi; aboiyo. 
clon José M.«- Huís de la H^ránjo qm? C?le- 
bramos, degeando su.' í-piVs rápi-do y  total res- ;
tabloeimiqvvt.o.- - - r ,.r. - . ^ ;
En la iglesia cleBaii 'Juan han contraído 
enlace niatnmóbiall¿ h$11a,‘.Sén.brita Ailíora ; 
“iC^mbhtó Ponce'yilúestro áprecíiablo andgO, i 
" don Miguel ÍPonce de Leé.n., i *
" Reciban puéstr'a enhorabuena,  ̂^ ;
H ^I rfegresado San Haiaeí t^gbvi^,: 
donde pasaron una tíJíP^oráda eÓii • éusíjpá-;
'' dr6s,lo¿' "Señorreá' db Hilacios (d'on •M.íjnUcl), 
â ne.stro estimado ami,go, do'h i^éliciíiub de, 
las HÓrás, sa dtótinghbla bijo?. ■; |
*  ̂ ' - • . ] 
EiiHuengircda,'donde sc' en’cimhtni paHnd
* do una tehfporada,Aufre iiTj aHque gí'íppal,;
. éi,’uotabie Hajó do 6pc-ra, don Jote Í 0i.xe3 do. 
Luna.
CxdebraiÁmos SU rápido alivio,
A'^ ,
' íla exporiinentadó' alguna mejoría en la 
dolonciá que sufre, el joven é'il ustrado médi­
co don Manuel Sánchez Galacho.
Le deseamos un pronta vrestablecimierito.
■ . r . - '
Se encuentra en Madrid, niiestro estimado 
■'amigo.do-ii"Miguel Ss'llg.jAnaaA. <
::í*,  ̂ • . '>K.* . M ̂  ̂A'' .
Con el íin de proseguir sus estudios qlb 
"' .Medicina,, ha ihhrchádo. a' Sevilla' él estimado 
joVén dóu. X-iiiis MahaA Jiménez.
'«ygsgsg3Ígf e s;ÍĴ iiigÍ!ggaaaiiaMe:¿Ji<^aj^^
t : í " - l H ! a i s j M ' ' p í Ó v i a c i á l  |
presidido por eV séñor Eivera'MMeútín y 
’ ■ asLl‘ ,?udq los ;yoéale3''qiná Ib' integranV sé 
reunió ayer este organisn-vo; ■ ’
Be lee y aprueba e.l acth de lá' sesión antê
_r,,gi0r. ;xx .n; ''..yt '
So\acnerda elov.ar a la snperiprida,d "Clfiu- 
formo sobre las cuentas’ rendidas ipori eü.
*'lle' está' ca- 
dientpiálejéieihlp died,91G,/
Sobre'pásar áiinforáVe d'e’ 'lAíAlc-aldia 
Alfar artejo Ureolniilfe-ciónr don, Lope Lóp^ 
JlsÂ írtuesa, reclamando contra ?a cuota que 
,se lo asigna en el repa.rto de arbiorips d -̂di- 
. qho pueblo paVael año actual. Ge acuerda dé 
Gonforuiidad ol informo sobre notidcaciun a 
sir-uíitrono de haber ingresado en el Hospl- 
' -t-fí provincial varios lesionados procedentes 
x, de la fábrica en’ co5)3trncclóu de f>roductĉ  
químicos, cuyas obras' estén á cargo dâ  la 
X.-c,!>nsiractora Bilbaína.
En coíifoi'jnidad so despacha el informe so­
bro rcoordatorio a la Alcaidía, do esta capital 
para que ro;p|ta,.9l .©xpedipnfo dó posición 
fv.xsyó'al de la dementoHuisa Medina Martes. 
qQV 'xEl oficio’dÁ seiíor ’Góbérnáí
do OBcrite presentado por don Diego,. Salcedo 
j.^iparán y Qtrodyccinos y conlríbpyente^, de 
. .. OÁrtama, reclamando contra hi legalidad y 
x̂.i'órma.dpi. reparto ¡ds; arbitrios,,,;¿^k:.aor̂ /ia- 
rioajgirado jjOT ed Ayuntamiento do dicnio 
y  ■ pneLio'.pa'ca el año actuñl, pasa a xnforHio,dél
el almíiícén que posee la cirádá Jiiñtá,
SedntereéÍA do la Dipccidh ^pefá l de
Obras pdbTicas'qao autó lá'ditada Jbn-
t»'jtó_rá qüb destine aélaizÁré'to eJ^índioádé
alíEápén.;: , , ,, , , , . . , ,
ÉlWsodihlfó'iE^aréto ^te'dará-instalado en
el-phitib de cinco días,
Heíhdéndoéo -a la - apertiira de clases- en 
las escuelas privadas, manifes.tó.-qnOiSp prap‘ 
HCáiÁ en • los'docaios un .reponecimiOR  ̂ 7  
según las condiciones higiénicasqu;e reúnan 
ié permitirá ó im-oan «.p.ejítúá'»*
Alas que se abrjm.sólb.íiddjpéar 
lOŜ alümnÔ  ni t̂irrales il'o Mrdagaíy .aqpetiOi
demtraD '̂^Ac.ribneai.vi-eAíngarw;.©3,3es.a b \\ 
rdsidenoia iija. • ’ ,-A, c
Hoy, por]aAardí>tSe îáeí.urrá hv-,Jpnta dt
Saiúdad,., „,, .■ q , ,,, ,q ^
• -'j^¥.SíUuíl i i . ■;
E íta cni ta 'sóéi c'dad celeVH r'v mañan a Do- 
mingo una velada recrectlvo, representáhdb- .50 éh pViiner lugar el jU'gqetjC' cotnio.-j.,én< iun 
acto, * Los Mou ig-otos», por l as seJüorltas .Ur­
bano y Oeréf,o y  él señéiy^asa,
Acouttu ;me,lóu-AO,(mu,dr4,0mesceijâ l̂ r̂a- -i
por
ñores Bal ebon a y 
dada con la comsdiá 
«Los DemóniGS-en el (Querpo»-.; . 3,. b.,. A' 
Dicho acto dará comierízp a la.s -p4e d» yd'
Los señores socios pueden recoger su invf 
táoiótt en Secretaria, . . . ,.
m.a í es: 1 9J.-dC'j .i • vx';qg
por ̂ .ilvndor Gsefiii . - . ! . ■. .>
Ifldjco ^ela
,peral da' opbaíc.mpés. y'cómcurb,ó,--'.-Eo5uipm| j 4 p;tení5a, por MfFitA-Minucias dooe^éá, | 
noriD;Margas. -Hpticiag'e infog'fiiab̂ dnó̂ ^̂  
.Legación; yjOÓtmuUkA^OprréSp^MmiA | 
—Ultiriia hora. *
éá iíá c tó ^ i
■ ' ü
.picadores han dé xegif 
d^ants el ppxiíno año de Cy
■^eáS5^embacerias.r--Bi 
li^  T|iT|Er<^. Úómek, don Jqibi . l^ií 
O.l̂ trA-y 1|ón|̂ Í6go Laguna,. Arizá,' ■
• ^ laáti^d í^s; Don José Fernáú|i^;; 
dli  ̂MdgiM ^deño Ooid.és, don jdp|,| 
Jiménez, don Manuel del Biño 
dóa Antohio Cortés Péres, don ;yai^a 
[ ■ ¿uárr '̂ îlo^ :Saí|a|dy'^ífí^^^ 
co^tóh^T^bfi inahsdrAllúng 
Gromio j.e
Don An tonio PerVz ’l̂  ̂ - - ,
reno AíoffenÓ'y déh‘’!Î TOfi.éilpb í t 
" Clasiíioadores: Don Felipe SelÍéŝ *̂||á̂  
Abos.tâ  doú Frahckcoo^bbl¿ñ0Vh^^P 
Bóihet, 'ddn- J’üaií festebatí •
Hdthárdo Muñoz, doh Jb^’Han4ŝ fi<¡ 
de Já-Ebsá' y dbHl AhtÓhib5Í í̂(%*l 
Gremio de bollos y roscCísél^^í 
Manuel'Arcos Pbtí^i ^
Clasificadores: Don AHfeqriléGBdî |̂ 
don Diego
mo Jimónpz pom,|ngtmz. ̂  ,
’ Hrejnio dévei'‘vézh''‘ĥ̂ ^̂ 
eos: Doh‘' Dhrlq̂ ^̂ ^
jóaq-uinDltiz'  ̂ ' 'í' y
’ (^ásiia‘oedbVés:‘'Déh' 
nierp, don Joaquín 
González Piñer($|.?:5v:y:
Recaudación del Arbiírio dê Garn̂ |i|| 
Día. 11 ÓÍSWijt-s-de ISIS ■ A í
i.. • *c!. '.'íqd ..íimGvA'Jqii
M a t a d e r o . A . * •
Idenifdel - R^q; q. q r v ,  vg - y 
Idet îjde-CÍTiVrrrana,.. gM.y ..gíc ¡rqe; .4  
Idem de Teatinós.-,,.
“ SpbRT-VELO i S l■fiflSfj saineté-í'î D! jl*j  las señoritas Ocrdto y Urbiiio y 1.9?,s©-’j| , . , >> <.. • -1 - r --n-v+ífln--
 ̂Muñozi, terminando la VVe-! '' ■SS&¿úú-óe>tenfe-anunpi.ado,ín}añafia P^
H Aéfi^i acto y en verso, í '^Buak-íagat kTbtátcfflfe <á-cU8t-a,-.5Ubr^y.4 e-.;
M ió m ié o 0 é d -  ■ ceooriadó,■ .org'"-^”'* “
por la sociedadixSpoi't'VelOi ■ . .m; i ,
-'' A  Íá&'nu'eve’ énjpüvat.O’ de la mañaina, r. .̂da- < 
’rá la galld-a-a îíDdos.Iosfcorredbr.0a,m;4 sHÍP ' 
llamado la Cruz del Humillader.e., (épmiepzo
:ísa
oous&uráei‘íuraad‘de^al'idayllegada. El j
I'vDaje estáiA='sitúMÓ m  Gánfpaó illas, eíi el 
Íjlñr¿bHpl(5>- ' J  Hx-X.X-q;mtíq,íx Ab 
‘ CShidendóbl Vi^oírídbfpaiA láínabjoi? orga-
'.rabtbcí-'
SlRlTSiitS PilClífl-j
■ Desinfeccion es practicadas el dia de 9 Octu- ?
-■ Sille Silla, 8, Manuaia Eioli, eíe.sipeja;.’¿ - ; |
Ayéh á lás'■cühtroí de líab-tarde, .cehróse la
, . . , insciúpoión, formando la lista'd©. coríed̂ preŝ
r.cpv.,.. û*. . ... í̂ ar- i''úiíicaríietifé’fiíedio3 de‘la entidad .olgániá^do-j
orna Garc,dasode ]a Vega, M, Jo.e, Sal- ¡ ..«otatteX prfem *.iadél«Ur;
“  C X B f c ,  2. María PQ«al, « íW 't i - l  [  A e  terémW eorr^m 3«. veiate to¡6melro.,|
■ en bueños tiempos.- • -■ ' ' y • i;
Calle Calvo, % María Raptor, MeningiUñ
Ídem. r . : - . ■ X-- : ■ . ^
.Calle Olkar; 11, Josefa Gallardo, ,^Hppei 
enferma.  ̂ x ;j;.,.. , x-.fi. : . ■ , q
Galle,,D^rraPyl5rMi í̂a-Góine?,-:idem,.idemi
Qalle.Ginetes,.a^"DqloreS „Darc%x
ide$3;x0,y, -;A. xx-.¡i;;.i-' f̂i ■ V. ,fU¡ . ' í ' , -  i
Altoz’ano 13, Carmen Gu;én,.4d,,í,d. , |
Carrera ,.de;Capuchinos;2,3, José Góméz| 
id. id. , . ■ .. - , ;■ ^
MáriPjjúiñÓ Ana García,id.'id. ; ■ . . j
Desíufécbióh'diáriá'de la Aúdienciá • Drô - 
vincial. . . ’ .
i j '■-lUí.-q . . y -'-q"’ ’ í?yyÍ/y:i
;• í'..--SSÍB¡aí’i!-x
Suburbanos . 
Poniente . . 
Churriana. . . . -. 
Gtóíamá v-..;qvii:i,!yi
Suárez .f-miÁ 
MoralesAHTS'iq ü .̂í 
Levante
Capuchinos '. '.  A 
FerrdCftri'U fiv .fi . 
ZamarriHar • • q- 
Palo . ̂ .tfigí . 'v 
Aduana. . . . 
•Muelle ¿ • '
Jefatura . ¿r-yAq;:, 
Suburbanos Puérto 
Plaza Toros . .. ,
'.I- .* i  ' in:
qlé.pek.fí
q;




Por la presento se cita ;.a todos los- m^oi* 
■’tros de este gremio, ; pana una .reunión,, qi'je 
tendrá lugavAel Lunes U,;.ldlas ;mií?vo -®qné 
: ■ diado la-hochomi-el I-s-ííM tílédai.vám®'a de 
OomerciO, ii.l-tim.eda Priucipal, nnuiiqy; »Í
' par Atrabardé^lkH%9ÉiHzáciÚñ i>
co:i respecto p la j onqad^A'* orean til., 
a-.’ asisténci a, por el .̂
ció géqiei'ál "-1x1 OüÍ5Íimó,n. üeneJifl-
■ Se anriéñch'ih sttbre- lóo.'caba.lloé de fiterZa 
ejéfDjáíbiéTr'í'a estación de .<cív.ah Â elltzâ s 
efitr^Aíora.y ehCh.érFn 
• Y se .'t'éüden ó’afríendñn una haciénda con 
prc%i’ófi.ÍylAtel de lujo a íres.:;,ííhóí|ietTos eje 
Málaga, conocida por la'^ádrFeina A^ía», cq'u 
serj/í^o  ̂do V',% eléctrica, pgucs potables, ré- 
trriicíqle cLterría» cuarto de barios.̂ ĉOn boni­
to.pAdímvyy^tgs niUxíUi :CS3. A - ■ j
Tiene npcvfemnAíi de labor y cocfícra nu|
va. indcponíioátesx.  ̂ '
vVn 5üiat fiMhbfio'cu la cal^fiMartínez 
Csuíyo3 V MuniidÁí Hé.fcdlaVcoiv#30 metras 
ciiadraiios. .x - - ñ . i
; Par a iuíornies, 'é^fhóíipjaie dc  ̂ Julián 
Sáenz, Cálle Madre de,Dios, .iiúmero 2.  ̂ :
KUEVA M T á  DIRECTIVA ,.. !
' Hueva Juntáfide -la go.e.i.ede.d de foot-báll 
AthélicF. C: -h r f  .<•. •. -l> i ■. . ; • ..
í‘>; Presidente: .-Eráncisco -Cklvi-Uó. x .. í ;
c:u‘V'ioe:-Manuel Lozano. > •. t- I:-::.-..;; •
Secretario: Rafael González. .m .; «b
Vice: José Q|iye^qi%: ' ; ;
Tesorero: Cristóbal Gálvez. i
'Dontkdór: Fráitóiscó Es'cóbaV. ^
“̂%"'obkíl.®:'Leópoldó'Sán Arítófiió. • ’ '■ ¡
Idéra'’%°’: A'ntdniÓ ‘ aT






Fabricantes dé ftguartííéntes y j,i 
Mosscate^i'Duicé. y-iSeco.-'Gr.an 
Ban Clemente. , , x. y . *
Alcoholes úl por mayor parp indíistnas y 
automóviles. ' ' ’ jc .-
Se admiten representantes cofi buenas re­
ferencias. '
. 3 í o W b í.bl ‘í B 8b:W íc s I  ■ ■;
■'y . «,La Enséñanza»
■ Hemos t.en ido, el.‘ 'gu sto de recibirriúm ó- 
r.o extraordinario .correspond!euto -ul:'''niÓ3 
anterior del colega pro fes i'óriáTX'ú Suscnanz ,̂ : 
"dégiué;-e3úorrespOhsáreri'Málaga-fel cnltóca- x 
télr.áH.co' de fePté rnstitu'to'General y';-íóon|- 
00, riiiéstfd qúéridó'ámige y "CÓmpañero- dop 
•'AlfüíV^é'Pógdnbsli-." * .■-■■'■ix í •, m. • i \ ■
•  ̂He’-ftdwf’óli'hteré'saPfé'súmario: • .- . •
Sitio de honor.—«El problema es sóloi 4® - 
' ediiGucióií» ,-'pQrfiNatálíO RlvaS;^.« Por Ja ê .- 
' 'Séña'h¿á>>qijor. José’GaseónlMárín.-^«Lisis spa ; 
' pená'-̂  órísis 'sin 'gloria'-’ , por Ricardo i Bojío 
Yillanova.---'«Rrabletíia’ urgCntíe»,,por Ei G5- [; 
' iñéz dófiBhdnero -^«i.a Ciencia, .-es r elíiivlaep- 
; tro»'j-'ptor Miguel Adelínc,- «̂HueátTO: idekl 
dñeáñte»Hpf)M Miguel Agréaybí.y ij^illáíi. 
—«¿Hacía otros, rumbos?», per Suceso-'L-üen- ■ 
go.--« La cenicÍetka»ypQY Matilde García dtel 
Mágica», por. Emilia  ̂.-Mimiel.p- 
!ie.3.t-rasH3cn,elas I n d nstriaí CS >-, P©r J.. M ©p" 
tres Novella.—«La reforma . peepsaria», . pór
Alberto Cavanna HguUuz.H«Lo3 an.xiliar̂ s
.'•dé’Uiii vérsidades», por J.; Mir Feña.Y>Édii-
-y -y'-- y‘..yx-._.'-jcacion í 
t
de la mujer para ser madre,poí; fíobár- - 
o ¿Escribano Xgjcsia.'—«í^a incultura de ‘fa 
r>lfcur§l!kh^̂ MrEspáñáS-fipb  ̂ Isaías Bb-> 
bo--LHeiv:-,-í<<-Fvira despp^s dela guerra», pór 
Martin Ohico.-f-«La Q,átedra y el Taller», .pbr ? 
Luis Brú.—«Instantánea», por Lueio]E3oriloa 
nQ._«Lr^^parias», por A.lborto BalaiL—-Sfio- 
oíoñes ádministrativ'as», por Fcdj^a.Lp .̂pil-. 
toénar,—«}Beltgión^ bendita seas!»,iípor A|i-
Un: -: •. e;; ■ :...... ............
En la calle Plaza,, Re Toros AReja ocurrió
: anoche, a-las .ocho, un sqpeso sangiñento, en¡ 
el cual un hombre.p.ujso en peljg.ro.4aylda; 4  ̂
un semejante. , .i., . ■
An ton io B^rán Alcaide, qiíe Jiibita. én 
calle Salitre nñméíHi H q-^ ófiéi^ Í̂T -̂1^^^
L¡p6fah3.pop .su amig^ Esteban yiarañaAlatrey^ 
^^biendo- iidaá; Sópas en- una tabana dó 
aquellas inmediaciones, auan4o penetró  ̂eri
dicho ^tábl4&iMenti) eLbarhero Francisco 
i  -G^qi^-MuñoZj habitante calle Balmes 34, y 
' por motivo tVÍ fútil cual he de pagarle ó n9 
úp^tcopvidada, discutieron  ̂ aóalórádamehte, 
vinierop a.Jas maho  ̂y 
xam;bpg,CQntendi©nl6s. ,. -q- ;
Antonió'Beltráu,'que fúé.curad̂ ^
dO'POoprrO; de , Explanada de laHstación,
presentabaqipa.herida ipc penetrante en 
lapartp izquierda..d í̂^ îTQgidn toráxica, d̂  
pronóstico gravé. ; q
.̂Su q^espgj no ,se pbe shjior efeetm.^ó lá
 ̂lucl^a q ppyqúéjsq ',lah  ̂ í
I nía erosión es en, í s- p̂ án.o, derech a, y una ,he-
Lrida.eu el.dédpindioe dóH lúl™a,rajínó., ,
í  Ériierido ful trasla4a4ó,aÍ ■llóspibai; dopq 
. - Je p l j u,ez,.4e, gp.apdia, don Luis'María ®  
sa.rle..tomó dép|Â uoíóu.,y 
do por el guardia municipal 'Aíitbnió Aran-
í'-'
.í:,.fi y ■>. v -y-rn-qMi.my.qy||''
Tota^-I;>f^'i;?s 1 ;.'fi;'xí.1 ‘o»xl
: ,C.3nienterla3;qq_'j;
ifeécaud'áción’ Óbtehi'da H  ' 
bre por los conceptos, siguíepíes: '
Por inhumacféhe8'262^ pesetasq, q:'^?Í _ 
•Ptlr p̂ t̂ ái*íéhriflf/'í40-C)0;'
' PdhWx-hdtî 'ációries.’OOb’OO péóetás.
■ ’ Pbr registro de páPfeons's -̂  nfeho$¡, 
-T6ÍáR42S,-75 i>esetás;̂ i ' E ' .HoticíEts de la ■ nochi
El Coronel de Infantería don Arturo Njj 
rio Guillerraety,’’0pSy:.paBicipaxen atente 
B. L; M. ̂ u tpraa 4e posesión del mando ^d^ 
'BegÍinienfó,¿é Borbón, en éúyó cárgó se npsfi 
oíleCe.' ' /l.V ■ ' .fi'fi i , /-yfii
■ Agfadecemó'SÍmú̂  ̂ 4 la*co^^sííi'' del 
jefe y reoiprcfcaáióntb p̂oS OÍbecemos pájÍ¿q 
cnanto podamos sfed̂ ékQMes, 
ríoh ■.fiN''-'’Vv;'.x: oh, qfee.ííi h í’r'-''.̂ y
.T|iefbn;e^ftare9}}>jdóf ^
I. central*,de, Méfoppsppr fió jp ^ n íra r f jsuhi
De Almería: Emilio Moreno, TA. Au|̂ o|'Sq
^^De Barcéldnal'fiwi CkrISn&l. -. " y
cíaración ante el juez de guardia.
’A lü 'D I B N C m• '  •' i
Vistas suspendidas ' \
xi. Fomfaíta de número en jpsjjuradou i  
Marbella, fué ayer spgipendi<̂ a'Íá yistá.np la
Qausa. por hoipycidio, contra A.nt'Qnio ,
léz Jui’adp, acordando, el Tribunal H  siiS'--. 
p̂ensión hastA-elp.̂ ’̂ ^^^® cop ■
j la im posiciónde, pna p̂ ulta. efe ciqpuónta pé- 
;Sqtas a los. quacitadoS’®A ôrm̂  no .cora.pár|-' 
jeioron. - ií • fi- i
q; .Tambî ^hfhó .̂ jj.spehdida por incómparé- 
cencia deL proces^a,; Jq̂  Tri^illo HnñoL
•1̂  .vista de causa. ŝ ñaipA'íá PPhD’á. .q1 , h'iiám®.
Se n a f i ^ R l i e n . í o , s , í  
‘ti - X .psímsjfa
Marbella.---Kohiicidio.—Procesado,, FelH
oiauo Martí n Aíntíe .—Ahogadp,.. señor Blando 
Boloi-o.-^Procurador, señor jiraé.nez. ■.
■ ;-:'xr; ,■,. .-y;’, , : ,SeccióB scgun̂ a
Colmenar;—Robo.—Procesado, Rafael Coi- 
tósn Moáteiza.rv.Abogado, eeñor . .Gonzóíez. é- 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.  ̂ |
íria, iuriendÓ .eT próyeotil en pu' mnslo’'afi/̂ n| • 
j'onioHüiz Hidalgo, habitante como ya' sé 
dijó en‘Serrato. ... q̂  ,fi . ; yj
óóñducido él herido a presencia d e l‘médil 
co titular de Ronda,le filó apreciadaain^  ̂ lef 
sióh en el muslo izquierdo,eon prificio q  ̂
trada' y. salida, califiqán4pla' de pronóstico 
reservado."' ‘ ' " •• • • * -
dia
dad expresad ,̂
Pur cansar'daños de ithpOrtaiic'iá eh úi 
arbolado d^ldérmlno" dé^Doí  ̂ fueron de?* 
.nunciádospfivlá guardiapivi!, los Vecinos de 
aquella localidad Redro .Ríos Rodríguez, S.aL 
vador- Díaz Ríos y Juan, García .Gepzález. 
■aBsása ' ' " ‘ ̂  ...' ^
q s s& J ^  f i f i
¡Nos ha'Vjísitado uña purnerosa comisión do 
vécínos dclHaseo de la? Faréía, p'ára protes-- 
tar del acuerdo adoptado por la Junta Pro- 
Vincialdé Sanidad, de - instakr-sun. lazaretp 
paraJrikeciosósqen.el Ipeal que .para álm.ácq- 
nes - ticne nl final* del Paseo .del Parque , Ik 
JüíVtad©-Dbrasd6hPuertG)i.:;x:;;: fi ^ ■
, Creen los?citados ve¡cános qua',serla;,,má,s 
conveniente .que so utilizase para.pstoScasos 
el lazareto que i k  Sóciodád.hrarítlma ti,enb 
i bi9takdo*'kl S’nal de ia Farola. ■ '* . ;
fii-íEraáladam-oa esta queja-,a las autorklados, 
esperando sean atendidos dichos vecinos,;e|i 
SU Justa petición, y xfi ■
CURA LOS KSALOS RESFRÍADOS í
■'íRt dengue).“-Plantas maravillosas indígenas;., 
Tisana.s. de estas célebres, y acreditadas 
■■plantas, como e) íhe,. inofensivas., limpia fe 
sangre del ácido .úrico, arenas, cál'culós, .piq- 
'"dias., faciiitk'eí suéño^cura élt cólico néfrí- 
tícófi epáticoj átáqtiésfGárdiaeos, estómago y 
: difícUes di.gesBháes, agudos dolores de riño- 
pe^, males ,de orinn y sus causas. -. , ■
. Mile.s de eiríernins han caradq. La ciencia 
T I  5l 'hilo, certifica.—De venta, Farrnadas' Canfifeá. 
W  v X A lw A íf- -  j Giizmán, (El Globo), CaffarenaqPé-
Por diferentes qonceptos in-gresaico® 
én esta Tesorería ele: Hacienda.- ;20.é3O‘5O;. 
p̂esetas.
y ’í'ixy.''i/.j ■. . í' >■ . -• ■■ - ...... 5 <
. , Aŷ pr ppnstitpyó en esta ^esprpría do.^Ha- 
¡oiépdaqip dspósito 4p pesetas don Jasó
Durán Porras,;par,a responder,a,:1a replaiqaat 
ción: contra JájCppta impuesta porla Comunif 
dad̂ d̂  Labradores de ArdaleSj en eLrepaijtd 
girado por la ¿SiiéñT̂a eu Gpneep,to deqguaS’.d©f 
ría rural, dél.año.-que'cursa. ; ■ ; fi .:,q> |
La Administráeión’ de GontribucioneS: h  ̂
aprobado para el año actual los padrones rdé 
cédúia.s pe-rsonales del pueblo de- BenagaL 
■ bón.'., ' . -i ': ' X '.■■■■-' :y- 1'
; El ingeniero jefe de montes comunica ai 
señor Delegado-de Haoienda haher sido apro­
bad a y adjudicada la. subasta de apTO-tteohaj- 
miento do pa.stos del monte. denomiuad(>:«lPi-; 
nar», térniino .municipal deCórapeta-vá favot 
de don Seba,stián Oere.?.ó R.uiz. ' . -;i.í ;
lo e_____ _________
'•Lafioé'1;8yN-> f fi f̂iy .-Uíí© ny ^
i-i ,Pe!¥aí^éiífe;%lfeTííga§t'.-4^--'''  ̂ rí,yy..;:ífí,pL.l 
Barcelona: Carmen Lópet‘Tiópé!á,''Paŝ ,e?̂ &e|




' •‘' '̂.Con'tíhiia'fil’'búéá tiémp̂  ̂
no siendo probáblo un' óa iñbíb̂ ' lírnpoí 
ért Veínticuátfó'hofaá. . i.í- ,.>*: u
En efestal^ecimientó-de bebidas que én. 
k  íd-deaíóie'Serrato, término municipal 4© 
Ronda, posee el campesino José R<?míréz 
'-■ Flíéiit^s,''se registróvlias pasados un lameji- 
taMe suceso, del-qúe resultó herido un vedi-
t no de aquella 4>aM:iada. fi- ?
Sucedió que-el jornalero José Armada 
Guerra, habitatité en aquellas i-nmediacip- 
nes, al intentar colgarse una pistola, en ílá 
' cb^ea, fes lé'cayó aílúelo y se disparó efikr-
láez:, B. Gómez.,Eu Coín: D. Mitrgüesa, M. Reyna,—En Colmenar: Dro,güería Miguel Díaz.—En Vé- léZi J :  Romero.'■'Marca registrada en'Espari.a y México., j : (Más detalles: Herbolario don Juan Berna!. X Plaia Cltcc^Vlcíorkínúmero î.S*—MÁLAGA ÍCon patente)-PREMIADO
“  im tm m w sssuBai
's e  Of r e c e
arpa de cría. Darán razón, calle Catnas, -nú- mero X - - •■
La Dirección geupral de la Deuda y Claí- ‘ 
ses pasLvás ' ha concedido' las siguiente^ 
pensiones: , • *
.Boñ'á 'Carlota P’-áscuaí .Jiihór)GZ, v4uda dél 
qó man daii té d o n D lego"' Sal cédó Prieto,j í . 12o 
'pesétas. ' ' ■ ‘ ' ' ' fi ,, . I
Doña,Ro^a Pomba Fernández', -viúdâ  dól 
'bapitán don Rn|ierbó Herrera García,, 625 pq- 
' sétas. ' ’ ' fi - ' ' ’ ., i
Doñ-a Luisa Féfuández Rod'riguézj yiud|a 
del segundo-teñlente don Prancíscó .Muñoz 
López, 400"pesetas. .
Por 6,3 Ministerio de la D'nerra han, 'sido 
concedidos lós.’áiguíénteá retiros: ; fi 
Don Emíli'o-Hóíl'o Martíh fi sargento máes- 
. fro d'9 banda de infantéíía, 135 pesetaá.1 
. Afiistor Ambroya .Caballoro, guardia: civiil 
38'02 pesetas., y'fi , ;
Francisco Millán ParedeSycarabinerOj38‘0fi2 
pesetas. .................  1
Ayer fueron pagadas por difgrentea’ con­
ceptos en esta Tesorería'de - Ha.oiendu, pese­
tas 3S88P54.fi- ::-kq..-., ::
En esta Delegación de Hacienda se reunie­
ron ^.er los grenfíós que a continuación ée- 
éxpfeéan, pnipA Tí'dñíbrstr .íos SL>dioop y Olic
.;i le­
do, para dadicarlas al servicio del canld d 
Castilla. Li'rfi/:?! íü-ti 
Estas embarcaciones, que son las priinerai 
>püe dó'^dicl^ifiáterial se hacen en Españi 
Mden 4 í̂ñ¥<î rtti€e ételó#a!i®|f© 
de pnntual, eon un caladn d©-l,50.--.:¿t«¡:;̂  ̂
* /.yfifi--fi'lÁ.'-: _■ ’■ ’ ■ ■' ■ '
. ElGohiórno de los Estados Unidos 
limitando fiar-inariúo 'español' don* Â oéñ] 
‘Abadv Cépbtan do buqué de. jla 
Tra3.níed'it8rránea,qi0r;sus.ffk,bM 
fidbs eTi:kgqas‘de'fib|b¡̂  Ybrk, paráyCí 
el.ciclónfi dnefia •’fin*p4-del' añ'ó. iT:
yaci<59 n;aiifragip,g,:-entre,-pRóS? ©í'yd 
español ■ «Geferfnd ÍArrína-ga?»,fique ĝf- 
■dió coî tódosyíhs'-tríp̂ ^̂
/fi-- ’ ' - , . • s:í:i:,~~fi.fi"l(» .
;: Be.hojkv d isfrvd-apdQ
'táh- blbkb.kd̂ iMar'- Juan Ga.3-ÍbgPiM̂
A- ’ x , . y.'y,. '̂ >i6. !i'-?
Do. ha jqudádó en -Barcslérip ".1̂  ̂Ó 
n'ávieraíbáje íariTazón social:  ̂
ma-r, q'í̂ ©' 'se dediéará af tran^orte 
■' 'Dirspon̂ n do úti -ékpitalH^q 
•tas.fi, ‘ fi*'_ *' xfi
' 8o íia inberiptó parqn-édícár ê â afi)' 
ón; Antonio. González y Oazarif
.:.o,ív.;.o-;A!;.‘Xs.¡. fin e1eUv;:U::-̂
, ,x Té4ífOs^^Á|^:T-^%;sd^n
nueve y 4t©2 y inedi^ seccion'î ,,̂
■ toniandP- ieBC9gidosp,nine|,^;
Cine Pascoallfit.-Ei mejor de 
nsed' '̂J® fiHaepj: (¿nn.tq nlfi
España). -Hoy sección contlp^á!  ̂
doQe.*d0fi:lq :noehe¿(|rini estre|i{ 
mingos y días festiips sección 
'dos de,,,la tardq/^.doced-ada n o q ^ ^  
Bntaoaj .H^fiP^utbxpSi—
înlqdk;|5PnÁ ,̂al,D l̂l -̂.:;r ..-.ic
